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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
O σκοπός της παρούσας πτυχιακής µελέτης, είναι η δηµιουργία µιας 
βάσης δεδοµένων στην οποία θα καταχωρούνται µετεωρολογικά δεδοµένα που 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ανάλυση της χρονικής παραλλακτικότητας. 
Οι καθηµερινές µετεωρολογικές µεταβλητές που µελετήθηκαν ήταν: η µέγιστη και 
ελάχιστη θερµοκρασία αέρα, η ηλιακή ακτινοβολία και οι βροχοπτώσεις που 
αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την χρονική 
παραλλακτικότητα. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µια µικρή εισαγωγή στη γεωργία 
ακριβείας. Αναλύεται η χωρική και χρονική παραλλακτικότητα στα αγροτεµάχια, 
γίνεται αναφορά στις νέες τεχνολογίες διαχείρισης των παραµέτρων, που 
παραλλάσουν καθώς και στη σηµασία της ανταπόκρισης στις µεταβαλλόµενες 
συνθήκες παραγωγής. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην επιστήµη της 
Μετεωρολογίας και στην παρουσίαση των βασικών µετεωρολογικών στοιχείων 
που επηρεάζουν την χρονική παραλλακτικότητα. Στο τρίτο κεφάλαιο δίνεται η 
εξίσωση υπολογισµού των βαθµοηµερών βλάστησης, ενός δείκτη που 
χρησιµοποιείται σαν ένα µέτρο υπολογισµού της συσσώρευσης της θερµότητας 
από φυτοκόµους και αγρότες για να προβλέψει τα ποσοστά ανάπτυξης φυτών 
και παρασίτων ως την συγκοµιδή. Ο υπολογισµός αυτού του δείκτη αποτελεί και 
το βασικό σκοπό της δηµιουργίας της βάσης δεδοµένων. Το τέταρτο κεφάλαιο  
είναι µια εισαγωγή στις βάσεις δεδοµένων ώστε να κατανοήσει ο αναγνώστης την 
ανάγκη δηµιουργίας των βάσεων δεδοµένων και των συστηµάτων διαχείρισης 
βάσεων δεδοµένων και να αποκτήσει µια σφαιρική γνώση γύρω από αυτά. Το 
πέµπτο κεφάλαιο εισάγει των αναγνώστη στη Microsoft Access, στο λογισµικό 
δηλαδή, που χρησιµοποιήθηκε για τη δηµιουργία της βάσης δεδοµένων. Τέλος, 
το έκτο κεφάλαιο αποτελεί ένα εγχειρίδιο χρήσης και σχεδιασµού, αναλύοντας 
βήµα βήµα κάθε αντικείµενο της βάσης. 
 
Λέξεις-κλειδιά : µετεωρολογικά δεδοµένα, γεωργία ακριβείας, βαθµοηµέρες 
βλάστησης
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 
 
1.1 Ανάγκη Εξέλιξης της Γεωργίας 
 
Το άνοιγµα των αγορών και η αύξηση του ανταγωνισµού στη γεωργία τα 
τελευταία χρόνια, οδήγησαν σταδιακά στην ανάγκη µείωσης του κόστους της 
γεωργικής παραγωγής, ενώ τα οξυµένα προβλήµατα του περιβάλλοντος έχουν 
κάνει επιτακτική τη µεγαλύτερη δυνατή µείωση των επιβλαβών εισροών, στον 
αγρό. Παράλληλα, η εξέλιξη των επιστηµών έχει βοηθήσει στην ανάπτυξη νέων 
εργαλείων που προσφέρουν νέες οικονοµικότερες και περιβαλλοντικά 
αποδοτικότερες πρακτικές στη γεωργία. 
 
 
1.2 Ανάπτυξη της Γεωργίας Ακριβείας 
 
Η συνεχής εξέλιξη των επιστηµών και η ανάπτυξη νέων εργαλείων 
οδήγησε στη διαµόρφωση µίας νέας αντίληψης για τον τρόπο εφαρµογής της 
γεωργικής πρακτικής, δηµιουργώντας την ανάγκη για την εµφάνιση της Γεωργίας 
Ακριβείας. Η Γεωργία Ακριβείας είναι σήµερα µια µέθοδος παραγωγής που 
εφαρµόζεται σε ολόκληρη την Ευρώπη και µπορεί να οριστεί ως µια γεωργική 
προσέγγιση που επιτρέπει τη διαχείριση των αγροκτηµάτων σε µικρότερου 
µεγέθους µονάδες, τις ονοµαζόµενες ζώνες διαχείρισης. Έχει ως σκοπό να 
βελτιστοποιήσει τη γεωργική παραγωγή µέσω της συγκέντρωσης και της χρήσης 
των ουσιαστικών πληροφοριών της καλλιέργειας, µε χρήση προηγµένης 
τεχνολογίας και πρακτικών διαχείρισης. Μια πραγµατικά περιεκτική προσέγγιση 
στη γεωργία ακριβείας πρέπει να καλύπτει όλες τις φάσεις παραγωγής από το 
σχεδιασµό µέχρι τη µετασυλλεκτική µεταχείριση. Οι πληροφορίες, η τεχνολογία, 
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Εικόνα 1.2.1 Η παραλλα- 
κτικότητα, όπως διακρίνε- 
ται σε δορυφορική εικόνα 
και η διαχείριση συνδυάζονται σε ένα σύστηµα παραγωγής που στόχο έχει την 
αύξηση της αποδοτικότητας της παραγωγής, τη βελτίωση της ποιότητας των 
προϊόντων, την αποδοτικότερη χρήση χηµικών ουσιών και νερού, τη διατήρηση 
της ενέργειας και την προστασία του εδάφους και των υπογείων υδάτων. 
 
Ορισµός 
Γεωργία Ακριβείας (Precision Agriculture) ονοµάζεται η µέθοδος 
γεωργικής πρακτικής, που χρησιµοποιεί πληροφορία µε σαφήνεια 
προσδιορισµένη ως προς το χώρο ή και το χρόνο, προκειµένου να 
µεγιστοποιήσει την αποδοτικότητα των εισροών, ή και να ελαχιστοποιήσει 
τις βλαβερές τους συνέπειες. [1] 
 
Η Γεωργία Ακριβείας βασίζεται στη διαχείριση της χωρικής και χρονικής 
παραλλακτικότητας στο αγροτεµάχιο. Οι πρώτες 
αναφορές σχετικά µε την ανάγκη για διαχείριση της 
παραλλακτικότητας στο αγροτεµάχιο έγιναν ήδη από 
την αρχή του 20ού αιώνα από τους Eden & Maskell 
(1928). Σε αντίθεση µε την παραδοσιακή γεωργία, η 
οποία αντιµετωπίζει τα αγροτεµάχια ως οµοιόµορφα 
(βασιζόµενη σε µέσους όρους) και αγνοεί την έµφυτη ή 
επίκτητη ως προς το χώρο και το χρόνο 
παραλλακτικότητα τους (variability), η Γεωργία 
Ακριβείας έρχεται να διαχειριστεί αυτή ακριβώς την παραλλακτικότητα (Εικόνα 
1.2.1). [2]  
Για την εφαρµογή της Γεωργίας Ακριβείας χρησιµοποιούνται τεχνολογίες 
και µέσα ικανά να καταγράψουν µε ακρίβεια την υπάρχουσα κατάσταση στον 
αγρό, στη συνέχεια να διαχειριστούν τη συγκεντρωµένη πληροφορία και τα 
δεδοµένα και τέλος να εφαρµόσουν τις εισροές έτσι ώστε να καλύπτουν τις 
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ανάγκες κάθε σηµείου και χρονικής στιγµής ξεχωριστά. Στις τεχνολογίες αυτές 
συµπεριλαµβάνονται: 
-    Συστήµατα και µηχανισµοί καταγραφής δεδοµένων, όπως χάρτες 
αποδόσεων, εργαστηριακές αναλύσεις, Τηλεπισκόπηση, Συστήµατα 
εντοπισµού θέσης και Αισθητήρες. 
-    Συστήµατα διαχείρισης και απόδοσης αποτελεσµάτων, όπως  
Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - Γ.Σ.Π. και Έµπειρα 
συστήµατα. 
-    Συστήµατα µεταβαλλόµενης εφαρµογής των εισροών (της ροής ή του 
είδους), όπως λιπασµατοδιανοµείς, σπορείς, ψεκαστήρες, κ.ά. 
Τα συστήµατα της γεωργίας ακριβείας στηρίζονται στην αναγνώριση της 
χωρικής - χρονικής παραλλακτικότητας της καλλιέργειας και την ανάπτυξη 
συστηµάτων µεταβλητών δόσεων εφαρµογής των εισροών µέσω των 
δυνατοτήτων που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες. Σε αντίθεση µε τις κλασσικές 
µεθόδους παραγωγής αγροτικών προϊόντων, όπου οι εισροές παρέχονται ενιαία 
στον αγρό θεωρώντας ότι υπάρχει µια αποδεκτή οµοιογένεια στις ιδιότητες τη 
γονιµότητα και την υγρασία του εδάφους, τους πληθυσµούς των ζιζανίων και των 
εντόµων και τα χαρακτηριστικά των φυτών, η γεωργία ακριβείας διαχειρίζεται τον 
αγρό σε µικρότερες περιοχές (διαχειριστικές ζώνες) που εµφανίζουν µια σχετική 
οµοιοµορφία και ανταποκρίνεται περισσότερο στην πραγµατικότητα. Συνεπώς µε 
τη γεωργία ακριβείας µπορούµε να διαχειριστούµε αποτελεσµατικότερα την 
τοπική παραλλακτικότητα ενός αγρού µε στόχο: 
 
• Την αύξηση της απόδοσης της παραγωγής. 
• Τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων. 
• Την ορθολογική και αποτελεσµατικότερη χρήση των εισροών (χηµικών, 
νερού κλπ). 
• Τη µείωση κατανάλωσης ενέργειας. 
• Την προστασία του εδάφους και των υπογείων υδάτων. 
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Βάση των τεχνολογιών που χρησιµοποιεί η Γεωργία Ακριβείας µπορεί να 
γίνει καταγραφή της υπάρχουσας κατάσταση στον αγρό µε ακρίβεια, 
ακολουθώντας στη συνέχεια η διαχείριση των δεδοµένων αυτών και τέλος να 
γίνει η κατανοµή των εισροών έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες κάθε σηµείου 
και χρονικής στιγµής ξεχωριστά. Η χρήση των νέων τεχνολογιών έχει κάνει 
δυνατή τη λεπτοµερέστερη ανάλυση κάθε σταδίου της αγροτικής παράγωγης σε 
επίπεδα που δεν ήταν δυνατόν να επιτευχθούν παλαιότερα. 
 
 
1.3 Εφαρµογή της Γεωργίας Ακριβείας 
 
Για την εφαρµογή της Γεωργίας Ακριβείας  απαιτείται η συλλογή ενός 
συνόλου πληροφοριών. Το βασικότερο είδος πληροφορίας είναι οι χωρικές 
συντεταγµένες. Χωρίς την πληροφορία αυτή δεν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε 
τις περισσότερες από τις άλλες µορφές πληροφορίας (χαρτογράφηση 
αποδόσεων, εφαρµογή εισροών, κ.λπ.). Η γεωγραφική πληροφορία στα 
δεδοµένα συνεισφέρεται από τα συστήµατα εντοπισµού θέσης (π.χ. GPS).   
Η πρώτη χρονικά πληροφορία που λαµβάνεται είναι οι αποδόσεις των 
προηγουµένων ετών. Η παραλλακτικότητα των αποδόσεων αυτών, καθώς και η 
σοβαρότητά της, αποτυπώνονται στους χάρτες αποδόσεων, οι οποίοι όµως δεν 
µπορούν να προσδιορίσουν τα αίτια αυτής της παραλλακτικότητας [2]. Για τη 
διάγνωση των αιτίων της παραλλακτικότητας και περαιτέρω διερεύνηση 
χρησιµοποιούνται η Τηλεπισκόπηση και οι Μετρήσεις Πεδίου (Εργαστηριακές 
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1.4 Παραλλακτικότητα  
 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η διαφορά µεταξύ της παραδοσιακής 
γεωργίας και της γεωργίας ακριβείας βρίσκεται στον τρόπο που κάθε µια 
αντιµετωπίζει τα αγροτεµάχια. ∆ηλαδή η Γεωργία Ακριβείας βασίζεται στην 
παραλλακτικότητα (variability) σε αντίθεση µε την παραδοσιακή γεωργία 
που αντιµετωπίζει τα αγροτεµάχια ως οµοιόµορφα. Η γεωργία ακριβείας 
είναι µια νέα µορφή διαχείρισης των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, που έχει ως 
στόχο να αντιµετωπίσει την παραλλακτικότητα των παραµέτρων που 
επηρεάζουν την γεωργική παραγωγή. 
Η παραλλακτικότητα διακρίνεται σε: 
o Χωρική παραλλακτικότητα, η οποία γίνεται αντιληπτή ως η µεταβολή 
των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών του εδάφους, της καλλιέργειας 
ή άλλων παραµέτρων του αγροτεµαχίου µε την αλλαγή θέσης µέσα 
στο αγροτεµάχιο. Παραδείγµατος χάρη, το διαφορετικό υψόµετρο από 
τη µια πλευρά έως την άλλη ενός επικλινούς αγροτεµαχίου. 
o Χρονική παραλλακτικότητα, η οποία γίνεται αντιληπτή ως µεταβολή 
όλων των παραπάνω παραµέτρων, µε το χρόνο. Αυτό µπορεί να φανεί 
όταν µια καλλιέργεια αναπτύσσεται καλά αλλά οδηγεί σε φτωχή 
παραγωγή.  
o Προβλεπτική παραλλακτικότητα, η οποία γίνεται αντιληπτή ως η 
διαφορά µεταξύ των προβλεπόµενων και των πραγµατικών τιµών για 
τις διάφορες θέσεις µέσα στο αγροτεµάχιο ή τις διάφορες 
καλλιεργητικές χρονιές. Το κλασσικό παράδειγµα προβλεπτικής 
παραλλακτικότητας είναι όταν οι προβλέψεις για µια παραγωγή 
ορίζουν ότι θα επιτευχθεί εάν εφαρµοστεί µια ορισµένη ποσότητα 
λιπάσµατος αλλά τελικά δεν αποδίδει το προσδοκώµενο επειδή ο 
καιρός αλλάζει.  
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Οι παράµετροι που παραλλάσσουν χωρικά και φαίνεται να είναι σχετικά 
σταθεροί χρονικά είναι: 
o Εδαφολογικές (υφή, δοµή, οργανική ουσία, υδατοϊκανότητα, θρεπτικά 
στοιχεία, Ικανότητα Ανταλλαγής Κατιόντων (CEC), σκληρότητα, 
ηλεκτρική αγωγιµότητα, βάθος του επιφανειακού εδάφους, κ.ά.) 
o Εξέλιξη της κατάστασης (ανοργανοποίηση, ακινητοποίηση, 
απονιτροποίηση, εξαέρωση, νιτροποίηση, απορρόφηση, πρόσληψη 
από τα φυτά και έκπλυση) 
o Παράγοντες διαχείρισης των αγροκτηµάτων (κατεργασία εδάφους, 
άρδευση κλπ. ) 
 
Η χρονική παραλλακτικότητα επηρεάζεται κυρίως από τις καιρικές συνθήκες και 
από την αλληλεπίδρασή τους µε τους παράγοντες της καλλιέργειας και είναι: 
o Παράγοντες καιρού (θερµοκρασία αέρα και εδάφους, ηλιοφάνεια, 
βροχές, αέρας). 
o Βιολογικές που επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες αλλά και 
από τις εδαφικές παραµέτρους (ζιζάνια, έντοµα,  µικρόβια, ασθένειες, 
ανάπτυξη της καλλιέργειας και απόδοση της καλλιέργειας). 
o Οι αλληλεπιδράσεις των καιρικών συνθηκών µε όλες τις παραµέτρους 
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1.5 ∆ιαχείριση πληροφορίας 
  
Για τη διαχείριση της πληροφορίας στη Γεωργία Ακριβείας, δηλαδή την 
ανάλυση και επεξεργασία της πληροφορίας, χρησιµοποιούνται τα Γ.Σ.Π. και 
ακολουθούνται τα εξής στάδια : 
 
• Εισαγωγή δεδοµένων (χάρτες, αεροφωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες, 
µετρήσεις πεδίου, ψηφιακά αρχεία, κ.ά.). 
• Αποθήκευση και επιλεκτική επανάκτηση δεδοµένων µέσω λογικών 
ερωτηµάτων, καθώς και γρήγορη και ασφαλής ενηµέρωση και διόρθωσή 
τους. 
• ∆ιαχείριση, ανάλυση και µοντελοποίηση δεδοµένων. Στη φάση αυτή, 
για την ανάδειξη των αιτίων της παραλλακτικότητας, χρησιµοποιούνται 
στατιστικές τεχνικές για τη συσχέτιση µε αυτήν σταθερών (τύπος εδάφους, 
ρέµατα, ψηλά δένδρα, κ.ά.) και µεταβλητών (σπορά, ψεκασµοί, λιπάνσεις, 
κ.ά.) παραγόντων. Συνήθως διαφορετικοί παράγοντες είναι σηµαντικοί για 
διαφορετικά σηµεία του αγροτεµαχίου [2]. 
• Απόδοση αποτελεσµάτων, συσχετίσεων, αναλύσεων και άλλων 




1.6 Υπολογισµός αβεβαιοτήτων – Ανταπόκριση στις 
µεταβαλλόµενες συνθήκες παραγωγής 
 
 
Η γεωργική παραγωγή υπόκειται στην αβεβαιότητα που οφείλεται σε 
τυχαίους παράγοντες (πρώτιστα ο καιρός) και στην παραλλακτικότητα που δεν 
έχει µετρηθεί στις αγρονοµικές συνθήκες (π.χ. εδαφολογική γονιµότητα). Τα 
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εργαλεία διαχείρισης της ακρίβειας, µπορούν να βελτιώσουν τις αποφάσεις που 
είναι σχετικές µε τις συνθήκες των περιοχών, µειώνοντας µε αυτόν τον τρόπο, 
αυτές τις παραµέτρους αβεβαιότητας στο σύστηµα διαχείρισης. Εντούτοις, η 
απόδοση της γεωργίας ακριβείας εξαρτάται από την αλληλεπίδραση µεταξύ των 
συνθηκών των περιοχών και των τυχαίων παραγόντων. Οι τυχαίοι παράγοντες 
όπως ο καιρός, ασκούν συχνά µεγαλύτερη επίδραση στην καλλιέργεια από ότι 
ασκεί η παραλλακτικότητα στην παραγωγικότητα του εδάφους. Για να είναι 
επιτυχής η διαχείριση µικρότερων περιοχών εντός του αγροτεµαχίου, πρέπει να 
ληφθούν υπόψη οι επιδράσεις των σηµαντικότερων παραγόντων που 
επηρεάζουν την παραγωγή.  
Η δυνατότητα της ανταπόκρισης στις µεταβαλλόµενες συνθήκες 
παραγωγής, είναι πιθανό να είναι τόσο σηµαντική όσο η έγκαιρη κατανόηση της 
παραλλακτικότητας των συνθηκών παραγωγής (δηλ., της παραγωγικότητας του 
εδάφους). Οι αγρότες κάνουν υποθετικούς υπολογισµούς των εισροών σε ένα 
αγροτεµάχιο µε δεδοµένο τις προσδοκώµενες καιρικές συνθήκες. Η ισορροπία 
µεταξύ του προσδοκώµενου εισοδήµατος και των δαπανών για τις εισροές είναι 
ιδιαίτερα ευαίσθητη. Οι τεχνικές γεωργίας ακριβείας δίνουν τη δυνατότητα στον 
παραγωγό να µπορεί να διαχειριστεί  την παραγωγή αναλόγως, όταν αυτή 
αποκλίνει από το προσδοκώµενο.  
Η άµεση ανταπόκριση στη χρονική παραλλακτικότητα θα ήταν ιδιαίτερα 
επιθυµητή για το χειρισµό του σχετικού µε τον καιρό κινδύνου. Για τους µη 
αρδεύσιµους αγρούς, ίσως η µέγιστη απειλή για την καλλιέργεια είναι η έλλειψη 
ικανοποιητικής υγρασίας για να ωριµάσει τη συγκοµιδή. Η χαµηλή υγρασία του 
εδάφους αναγκάζει συχνά τους αγρότες να επιλέξουν αρχικά χαµηλά ποσοστά 
εφαρµογής χηµικών ουσιών και λιπάσµατος µε συνέπεια να µην µπορούν να 
ανταποκριθούν στην πλεονάζουσα παραγωγή στην περίπτωση που οι καιρικές 
συνθήκες είναι ευνοϊκότερες από το αναµενόµενο.  
Ο καιρός είναι ίσως ο κυρίαρχος παράγοντας στην γεωργική παραγωγή 
και είναι βεβαίως µια από τις σηµαντικότερες παραµέτρους αβεβαιότητας. Στην 
καλύτερη περίπτωση, οι παραγωγοί µπορούν να αντιδράσουν στις πρόσφατες 
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καιρικές συνθήκες και να προβλέψουν την επίδραση των µελλοντικών καιρικών 
συνθηκών που βασίζονται σε ιστορικές πιθανότητες. Μερικές κλιµατικές 
µεταβλητές, όπως η θερµοκρασία, η υγρασία, και η ηλιακή ακτινοβολία είναι 
σχετικά σταθερές σε µεγάλες περιοχές. Οι προσπάθειες να ενσωµατωθούν τα 
καιρικά στοιχεία στις τεχνικές γεωργίας ακριβείας, ειδικά στα εργαλεία 
υποστήριξης απόφασης είναι εξαιρετικά σηµαντικές, στις προσπάθειες να γίνουν 
κατανοητές οι αλληλεπιδράσεις των πολλών παραγόντων που επηρεάζουν µια 
καλλιέργεια. 
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Μετεωρολογία είναι η επιστήµη που εξετάζει την ατµόσφαιρα και τα 
φαινόµενα που συµβαίνουν µέσα σε αυτήν. Εξετάζει δηλαδή τη φυσική, χηµική 
και δυναµική της ατµόσφαιρας και τις άµεσες επιδράσεις των δυναµικών αιτιών 
πάνω στην επιφάνεια της γής. 
 Η Μετεωρολογία χωρίζεται σε πολλούς επιστηµονικούς κλάδους µε 
επίκεντρο τις ιδιαίτερες εφαρµογές της µετεωρολογίας και τις µεθόδους µελέτης 
των µετεωρολογικών φαινοµένων.  Οι πιο σηµαντικοί κλάδοι είναι: Γενική 
Μετεωρολογία, Φυσική Μετεωρολογία, ∆υναµική Μετεωρολογία, Συνοπτική 
Μετεωρολογία,  Αερονοµία,  Μικροµετεωρολογία,  Γεωργική Μετεωρολογία,  
Αεροναυτική Μετεωρολογία, Υδροµετεωρολογία και Μετεωροπαθολογία [11]. 
 
 
2.1 Ο καιρός και το κλίµα  
 
Με τον όρο καιρός εννοούµε την κατάσταση της ατµόσφαιρας κάποια 
συγκεκριµένη χρονική στιγµή συµπεριλαµβανοµένης και της εξέλιξης του 
φαινοµένου. Το κλίµα από την άλλη πλευρά αποτελεί τη σύνθεση του καιρού σε 
µία περιοχή, τον µέσο καιρό. Ορίζεται από το σύνολο των στατιστικών 
πληροφοριών οι οποίες περιγράφουν τις µεταβολές του καιρού σε µια περιοχή 
για κάποιο µεγάλο χρονικό διάστηµα (τυπικά οι κλιµατικές περίοδοι οι οποίες 
χρησιµοποιούνται για να προσδιορίσουµε το κλίµα µιας περιοχής εκτείνονται σε 
τριάντα χρόνια). Σε αντιδιαστολή µε το κλίµα, ο καιρός αναφέρεται στις 
βραχυχρόνιες µεταβολές της ατµόσφαιρας οι οποίες συµβαίνουν σε χρονικές 
κλίµακες από λίγα λεπτά ως λίγες εβδοµάδες. Καιρός είναι µια χιονοθύελλα. Τα 
ήπια καθώς και τα βίαια φαινόµενα που εµφανίζονται µια µέρα στην ατµόσφαιρα 
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είναι επίσης καιρός. Από την άλλη πλευρά, µια περιοχή η οποία δέχεται µικρές 
ποσότητες βροχής λέµε ότι έχει ξηρό κλίµα. Το µεσογειακό κλίµα χαρακτηρίζεται 
από ήπιους χειµώνες και θερµά και ξηρά καλοκαίρια[12]. Τα κύρια 
µετεωρολογικά στοιχεία που χρησιµοποιούµε για να ορίσουµε τον καιρό είναι τα 
παρακάτω:
• η ατµοσφαιρική πίεση 
• η θερµοκρασία του αέρα 
• η υγρασία του αέρα 
• η κίνηση του αέρα (άνεµος) 
• η ηλιακή ακτινοβολία 
 
Υπάρχει ακόµα µια σειρά από µετεωρολογικά στοιχεία τα οποία, αν και 
είναι πολύ σηµαντικά, εξαρτώνται γενικά από τα κύρια στοιχεία. Σε αυτή την 
κατηγορία περιλαµβάνονται τα παρακάτω: 
 
• η νέφωση 
• ο υετός (Βροχοπτώσεις κ.α.) 
• η ηλιοφάνεια 
 
Η µέτρηση των παραπάνω µετεωρολογικών στοιχείων µας βοηθάει να 
ορίσουµε τον καιρό που επικρατεί κάποια συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Όταν οι 
µετρήσεις συνεχίζονται για µεγάλο χρονικό διάστηµα τότε µπορούµε να 
αναλύσουµε στατιστικά το πειραµατικό υλικό και να υπολογίσουµε το κλίµα της 
περιοχής των µετρήσεων. 
Στην παρούσα εργασία τα µετεωρολογικά στοιχεία που µας ενδιαφέρουν είναι: 
 
i. Θερµοκρασία  
ii. Υετός  
iii. Ηλιακή ακτινοβολία 
iv. Άνεµος 
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Ατµοσφαιρική πίεση  
 
Η γη περιβάλλεται από ατµόσφαιρα. Η ατµόσφαιρα αποτελείται από ένα 
µείγµα αερίων που ονοµάζεται ατµοσφαιρικός αέρας. Ο αέρας είναι διαφανής. 
Έχει µάζα και από τη γη ασκείται σε αυτόν η δύναµη του βάρους. Εποµένως, 
όπως συµβαίνει µε όλα τα ρευστά σώµατα, ασκεί πίεση σε κάθε επιφάνεια που 
βρίσκεται µέσα σ' αυτόν. Η πίεση αυτή ονοµάζεται ατµοσφαιρική πίεση [13].  
Ατµοσφαιρική πίεση ή «Βαροµετρική πίεση» ονοµάζεται η πίεση που 
ασκεί η ατµόσφαιρα, µε το βάρος της, στην επιφάνεια της Γης. Στην επιφάνεια 
της Γης η ατµοσφαιρική πίεση ισούται, κατά µέσον όρο µε το βάρος στήλης 
ύδατος ύψους 11 µ. (m) περίπου, ή µε το βάρος στήλης υδραργύρου ύψους 760 
χιλ. (mm). Η ατµοσφαιρική πίεση που υφίσταται το σώµα του ανθρώπου 
αντισταθµίζεται από τον αέρα και τα λοιπά ρευστά που κυκλοφορούν εντός του 
οργανισµού του. 
Η τιµή της ατµοσφαιρικής πίεσης εξαρτάται από το ύψος από την 
επιφάνεια της θάλασσας. Τα ανώτερα στρώµατα της ατµόσφαιρας πιέζουν, λόγω 
του βάρους τους, τα κατώτερα µε αποτέλεσµα η τιµή της πίεσης να είναι 
µεγαλύτερη στην επιφάνεια της θάλασσας. Η τιµή της ατµοσφαιρικής πίεσης στην 
επιφάνεια της θάλασσας ονοµάζεται πίεση µιας ατµόσφαιρας (1 atm). [10] 
Η ατµοσφαιρική πίεση µετρήθηκε για πρώτη φορά το 1643 από το µαθητή 






Η θερµοκρασία είναι η φυσική ιδιότητα που βασικά προσδιορίζει πόσο 
ζεστό ή κρύο είναι ένα αντικείµενο. Όλα τα αντικείµενα αποτελούνται από άτοµα 
και µόρια τα οποία κινούνται συνεχώς. Οι ταχύτητες των µορίων-ατόµων 
διαφέρουν µε την θερµοκρασία. Στην ουσία η θερµοκρασία δεν είναι τίποτα άλλο 
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από το µέτρο της µέσης ταχύτητας των ατόµων-µορίων όπου υψηλότερη 
θερµοκρασία αντιστοιχεί σε µεγαλύτερη µέση ταχύτητα. Το ίδιο συµβαίνει και 
στον ατµοσφαιρικό αέρα, όταν δεδοµένος όγκος αέρα θερµανθεί τότε τα µόρια 
του κινούνται ταχύτερα, αποµακρύνονται και ο αέρας γίνεται αραιότερος και 
θερµότερος οπότε και ανεβαίνει η θερµοκρασία του.  
Αντίστροφα, όταν ψύχεται τα µόρια επιβραδύνουν, έρχονται πιο κοντά, ο 
αέρας γίνεται πυκνότερος και ψυχρότερος και πέφτει η θερµοκρασία του. Τις 
µεταβολές αυτές στην θερµοκρασία του ατµοσφαιρικού αέρα µετρούν οι 
µετεωρολόγοι µε τα θερµόµετρα.  
Η θερµοκρασία µετριέται µε διάφορες κλίµακες. Η πιο διαδεδοµένη είναι η 
κλίµακα Κελσίου στην οποία το '0' αντιστοιχεί στη θερµοκρασία που πήζει το 
νερό (σηµείο πήξης) και το '100' στην θερµοκρασία βρασµού του νερού (σηµείο 
ζέσης) στο επίπεδο της θάλασσας. Οι 100 ίσες υποδιαιρέσεις από το 0 έως το 
100 ονοµάζονται βαθµοί Κελσίου (°C). Άλλη µία κλίµακα που χρησιµοποιείται 
συχνά είναι η κλίµακα Φαρενάιτ στην οποία το '32' αντιστοιχεί το σηµείο πήξης 
του νερού, στο 212 το σηµείο βρασµού και έχει 180 υποδιαιρέσεις, τους βαθµούς 
Φαρενάιτ (°F). Τέλος υπάρχει και η κλίµακα Κέλβιν (K) γνωστή και ως η απόλυτη 
κλίµακα θερµοκρασίας που έχει ως '0' το λεγόµενο απόλυτο µηδέν (-273°C), 
δηλαδή την µικρότερη θερµοκρασία που µπορεί θεωρητικά να υπάρξει 
(θεωρητικά τα άτοµα-µόρια είναι ακίνητα στην θερµοκρασία αυτή. Ισχύουν οι 
ακόλουθοι τύποι µετατροπής ανάµεσα στις τρεις κλίµακες: °C=5/9(°F-
32) και K=°C + 273. Η µεγαλύτερη θερµοκρασία που έχει καταγραφεί επίσηµα 
στη γη είναι 58°C (136°F) στην Ελ Αζίζια της Λιβύης. Αντίστοιχα η µικρότερη είναι 
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Όπως είναι γνωστό στον ατµοσφαιρικό αέρα περιέχονται και υδρατµοί 
που προέρχονται από την εξάτµιση υγρών επιφανειών, κυρίως των θαλασσών. Η 
παρουσία αυτών των υδρατµών στον αέρα καλείται υγρασία. Η υγρασία της 
ατµόσφαιρας διακρίνεται σε "απόλυτη" και σε "σχετική υγρασία". [10] 
Απόλυτη υγρασία ονοµάζεται η ποσότητα των υδρατµών (σε γραµµάρια, 
g) που περιέχεται σε 1 m3.. Από τον ορισµό καταλαβαίνουµε ότι πρόκειται για την 
πυκνότητα του αέρα σε υδρατµούς. Η ικανότητα του αέρα να συγκρατεί µικρή ή 
µεγάλη ποσότητα υδρατµών είναι ανάλογη προς την θερµοκρασία του.  
Η σχετική υγρασία προσδιορίζει 
πόσο κοντά στο σηµείο κορεσµού 
(δηλαδή στο να µην µπορεί να δεχτεί 
άλλους) σε υδρατµούς βρίσκεται ο 
ατµοσφαιρικός αέρας. Με άλλα λόγια είναι 
ο λόγος των υδρατµών στον αέρα προς 
την µέγιστη απαιτούµενη ποσότητα 
υδρατµών για να κορεστεί. 0% υγρασία 
σηµαίνει πλήρη έλλειψη υδρατµών και 
100% κορεσµένη ατµόσφαιρα σε 
υδρατµούς. Σηµείο δρόσου είναι η θερµοκρασία στ
αέρας (χωρίς οποιαδήποτε άλλη µεταβολή) έ
κορεσµός, δηλαδή να είναι κορεσµένος ο αέρα
δρόσου χρησιµοποιείται ως δείκτης για την π
υδρατµούς. Όπως γίνεται κατανοητό από του
θερµοκρασία, η σχετική υγρασία και το σηµείο
εξαρτώνται άµεσα µεταξύ τους. Όσο µικρότερη είνα
σηµείου δρόσου, τόσο µεγαλύτερη είναι η σχετική υ
Ο κεκορεσµένος αέρας έχει σχετική υγρασί
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να 2.1.1 Στην οµίχλη παρατηρείται 
πόλυτη υγρασία, δηλαδή 100%. 19
ην οποία πρέπει να ψυχθεί ο 
τσι ούτως ώστε να συµβεί 
ς σε υδρατµούς. Το σηµείο 
εριεκτικότητα του αέρα σε 
ς παραπάνω ορισµούς, η 
 δρόσου είναι µεγέθη που 
ι η διαφορά θερµοκρασίας και 
γρασία. 
α 100%, ενώ ο τελείως ξηρός 
λη ο αέρας είναι συνήθως 




κεκορεσµένος. Πολύ συχνά τα δελτία καιρού αναφέρουν και το στοιχείο της 
"σχετικής υγρασίας" σε ποσοστό επί τοις 100, π.χ. 50%, 60% κ.λπ. Όταν η 
σχετική υγρασία είναι 100% τότε η ατµόσφαιρα είναι κεκορεσµένη δηλαδή 
πλήρης υδρατµών µη δυνάµενη να συγκρατήσει άλλους. Αντίθετα όταν είναι π.χ. 
50% και η θερµοκρασία αέρος 20° C για τον Χειµώνα, και 26° C για το Καλοκαίρι, 
τότε αισθανόµαστε ευχάριστα. Η µέτρηση της υγρασίας της ατµόσφαιρας γίνεται 
µε ειδικά µετεωρολογικά όργανα τα οποία και είναι: τα υγρόµετρα, οι υγρογράφοι 





Η όποια αισθητή «οριζόντια κίνηση» του αέρα ονοµάζεται άνεµος. 
Η όποια αισθητή «κατακόρυφη κίνηση» του αέρα ονοµάζεται ρεύµα, και αν είναι 
από κάτω προς τα επάνω λέγεται ανοδικό και αντίστροφα καθοδικό.[10] 
Πρωταρχική γενεσιουργός αιτία του ανέµου είναι η διαφορά της 
θερµοκρασίας του αέρα που µε τη σειρά της δηµιουργεί υπό ορισµένες 
προϋποθέσεις, διαφορές βαροµετρικής πίεσης µεταξύ παρακείµενων τόπων. Αν 
δύο συνεχόµενες περιοχές παρατηρηθεί να µην έχουν την αυτή θερµοκρασία 
τότε η ατµοσφαιρική πίεση της ψυχρότερης θα είναι µεγαλύτερη της άλλης (της 
θερµότερης), µε αποτέλεσµα να κινηθεί αέρια µάζα από τη ψυχρότερη στη 
θερµότερη περιοχή. 
Όταν µεταξύ δύο ζωνών αέρα υπάρχει µεγάλη διαφορά πίεσης τότε ο 
άνεµος είναι δυνατός. Όταν η διαφορά πίεσης είναι µικρή ο άνεµος είναι ασθενής. 
∆είτε στο σχήµα που ακολουθεί την συνολική κίνηση του αέρα στην γήινη 
επιφάνεια. 
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Εικόνα 2.1.2 Συνολική κίνηση του αέρα στην γήινη επιφάνεια. 
 
Στοιχεία ανέµου θεωρούνται η διεύθυνση και η ένταση ή ισχύς του. Η 
ένταση του ανέµου (αλλιώς ταχύτητα) µετριέται µε τα ανεµόµετρα και εκφράζεται 
µε την κλίµακα Μποφόρ την οποία επινόησε ο ναύαρχος Μποφόρ. Η κλίµακα 
αυτή έχει 18 βαθµούς όµως µόνο οι 12 πρώτοι χρησιµοποιούνται στη στεριά. 
Επίσης µετριέται σε χιλιόµετρα ανά ώρα που είναι πιο κατανοητή. 
Η διεύθυνση του ανέµου χαρακτηρίζεται από το σηµείο του ορίζοντα από 
όπου πνέει ο άνεµος και όχι προς τα που πνέει ο άνεµος. Προσδιορίζεται µε τα 
ανεµόµετρα και µετριέται σε µοίρες και σε απόλυτη αντιστοιχία µε τα σηµεία του 






Η ύπαρξη ζωής στη γη οφείλεται στον ήλιο. Τα φυτά, για τη φωτοσύνθεση, 
χρειάζονται ηλιακό φως. Τα φυτοφάγα ζώα τρέφονται µε φυτά, τα σαρκοφάγα µε 
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φυτοφάγα, άρα όλα εξαρτώνται από τον ήλιο. Ο άνθρωπος εκµεταλλεύεται την 
ηλιακή ενέργεια χρησιµοποιώντας ηλιακά ηλεκτρικά στοιχεία, πλαίσια ηλιακών 
κυψελίδων και γιγάντια κάτοπτρα. Έτσι θερµαίνεται νερό και παράγεται ηλεκτρική 
ενέργεια. Η εκµετάλλευση της ηλιακής ενέργειας έχει πάρα πολλά θετικά στοιχεία, 
γιατί θα υπάρχει για πάντα και δεν µολύνει καθόλου την ατµόσφαιρα της γης. Οι 
ηλιακές συσκευές όµως κοστίζουν πολύ ακριβά.  
Καθηµερινά ο πλανήτης µας «λούζεται» µε ασύλληπτα ποσά ηλιακής 
ενέργειας. Μέσα σε ένα χρόνο, κάθε τετραγωνικό µέτρο εδάφους οποιασδήποτε 
περιοχής µε µεγάλη ηλιοφάνεια δέχεται πάνω από 2.000 κιλοβατώρες  φωτεινής 
ενέργειας. Αν µπορούσαµε να συγκεντρώσουµε και να µετατρέψουµε σε 
ηλεκτρική ενέργεια αυτή τη ποσότητα, θα κρατήσουµε σε λειτουργία µια χύτρα 
ταχύτητας για περίπου έξι εβδοµάδες. Μικρό µέρος της ενέργειας που 
µεταφέρει η ηλιακή ακτινοβολία συγκεντρώνεται από τα φύλλα των φυτών και 
εξασφαλίζει την ανάπτυξή τους. Το τελευταίο διάστηµα, οι επιστήµονες 
αναζητούν τρόπους αξιοποίησης της φωτεινής ενέργειας για τις δραστηριότητες 
του ανθρώπου. Τα πλεονεκτήµατα είναι πολύ δελεαστικά: Η ηλιακή ενέργεια είναι 
ανεξάντλητη, φθηνή και δε ρυπαίνει το περιβάλλον. Από την άλλη πλευρά, όµως, 
δεν είναι και τόσο εύκολο να την συγκεντρώσουµε και να την µετατρέψουµε σε 
µια πιο εύχρηστη µορφή ενέργειας. Τα κάτοπτρα που χρησιµοποιούνται στους 
σταθµούς ηλιακής ενέργειας σπαταλούν µεγάλο ποσοστό της ακτινοβολίας µε 
την ανάκλαση, ενώ τα ηλιακά στοιχεία αξιοποιούν µόνο κάποια συγκεκριµένα 
µήκη κύµατος. Παρ’ όλες τις δυσκολίες, είναι πιθανόν ότι στις επόµενες δεκαετίες 
η ηλιακή ακτινοβολία θα καλύπτει όλο και µεγαλύτερο µέρος των ενεργειακών 
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Με τον µετεωρολογικό όρο νέφωση, ή ποσότητα νεφών, χαρακτηρίζεται 
η κλασµατική κάλυψη του ουρανού από νέφη, ανεξάρτητα του είδους των, που 




Εικόνα 2.1.3 Παγκόσµιος χάρτης µέσης νέφωσης Οκτωβρίου 2009. Σύνθετη δορυφορική 
εικόνα NASA 
 
Η νέφωση, δηλαδή η κλασµατική κάλυψη αυτή, εκτιµάται εµπειρικά χωρίς 
ιδιαίτερο όργανο σε οκτάβαθµη ή δεκάβαθµη κλίµακα καλούµενη κλίµακα 
νέφωσης της οποίας κάθε βαθµίδα αντιστοιχεί προς το 1/8 ή 1/10, ανάλογα της 
κλίµακας, του ουρανού που καλύπτεται από νέφη. 
Γενικά η νέφωση µεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ηµέρας και 
περισσότερο τις απογευµατινές ώρες, παρά τις πρωινές. Η δε µεταβολή αυτή 
παρατηρείται εντονότερα την περίοδο του Καλοκαιριού. 
Στη γεωγραφική ζώνη που βρίσκεται η Ελλάδα, και ειδικότερα 
λαµβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική ακολουθία Ιόνιο πέλαγος - ηπειρωτική 
Ελλάδα - Αιγαίο πέλαγος, η νέφωση είναι µεγαλύτερη κατά τη διάρκεια 
του Χειµώνα. Το µέγιστο της νέφωσης παρατηρείται πάντα στην εποχή (περίοδο) 
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των βροχών κάθε τόπου. Εξ ου και η περίοδος αυτή λαµβάνεται ιδιαίτερα 
σοβαρά υπόψη στις διάφορες αναφορές (γεωγραφικές, τουριστικές κ.λπ.) ενός 
τόπου, χώρας, ή ακόµα και ηπείρου. 
Για την εξακρίβωση και τον προσδιορισµό της νέφωσης και των 
µεταβολών της, σε µια γεωγραφική περιοχή, συντάσσονται από τους 
Μετεωρολόγους ιδιαίτεροι µετεωρολογικοί χάρτες επί των οποίων σηµειώνονται 
οι λεγόµενες ισονεφείς καµπύλες. Από την ετήσια σύγκριση αυτών των χαρτών 
συντάσσεται ιδιαίτερος όµοιος χάρτης που περιλαµβάνει τη «µέση ετήσια 
µεταβολή» της νέφωσης είτε για µια µεγάλη γεωγραφική περιοχή, είτε ακόµα και 
παγκόσµιας κάλυψης. Παρατηρώντας έναν τέτοιο µετεωρολογικό «παγκόσµιο 
χάρτη νέφωσης» διαπιστώνεται ότι τη µικρότερη νέφωση παρουσιάζουν η βόρεια 
Αφρική µε τη Σαχάρα την Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία,  καθώς και η νότια 
Αφρική και η Αυστραλία, Άξιο επίσης είναι ότι και οι πόλοι Βόρειος και 
Νότιος περιλαµβάνονται στους τόπους µε την µικρότερη νέφωση. Αντίθετα τη 
µεγαλύτερη νέφωση παρουσιάζουν ο βόρειος Ατλαντικός, ο Αρκτικός ωκεανός, οι 
χώρες του Βορρά, η Αλάσκα και η Σιβηρία. 
Η νέφωση αποτελεί αντικείµενο έρευνας και µελέτης της Νεφολογίας που 
αποτελεί ιδιαίτερο κλάδο της Μετεωρολογίας. Η δε µέτρησή της αποτελεί 
αντικείµενο της Νεφοµετρίας που είναι ο πρακτικός βοηθητικός κλάδος της 





Υετός γενικά ονοµάζεται κάθε πτώση ή εναπόθεση στο έδαφος 
προϊόντων του ύδατος (σε υγρή ή στερεά µορφή, επιµερισµένη) τα οποία 
προέρχονται από συµπύκνωση των υδρατµών της ατµόσφαιρας. Κυριότερες 
µορφές του «υετού» είναι: η Βροχή, το Χιονόνερο ή Χιονόβροχο ή Χιονόλυτο, 
οι Ψεκάδες, το Χαλάζι, το Χιόνι, οι Χιονόκοκκοι, οι Παγοβελόνες, οι 
Παγόκοκκοι και ο Υαλόπαγος που δηµιουργείται όµως στο εδαφος. Οι 
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παραπάνω µορφές ονοµάζονται και υδατώδη µετεωρολογικά κατακρηµνίσµατα, 
ή ατµοσφαιρικά υδατώδη κατακρηµνίσµατα, ή απλά κατακρηµνίσµατα, όταν 
αναφέρονται στη µετεωρολογία, καθώς ακόµη και υδροµετέωρα.[10] 
Η ποσότητα του ύδατος που πέφτει στο έδαφος υπό οποιαδήποτε µορφή 
του υετού µετριέται µε ειδικό όργανο που λέγεται βροχόµετρο το οποίο και 
εκφράζει το ύψος που θα αποκτούσε το ύδωρ εάν αυτό δεν εξατµιζόταν ή δεν το 
απορροφούσε το έδαφος ή δεν διέρρεε στη θάλασσα. Άλλο ένα όργανο εκτός του 
βροχόµετρου είναι και το αυτογραφικό όργανο ο βροχογράφος. 
Εκ των παραπάνω γίνεται σαφές ότι η οµίχλη, η πάχνη και η δρόσος δεν 
ανήκουν στις µορφές του υετού. 
Τις µορφές του υετού, δηλαδή τα υδροµετέωρα, εξετάζει η Μετεωρολογία, 
στοχεύοντας στην όσο το δυνατόν πιο ανώδυνη αντιµετώπισή τους: οι γνώσεις, 
οι εµπειρίες και οι τεχνικές που ακολουθούνται ανάλογα, τόσο κατά τον τόπο που 
προσβάλουν (ξηρά, θάλασσα ή αέρα), όσο και κατά επιστήµη, τέχνη ή 




Εικόνα 2.1.4 Σχηµατική αναπαράσταση του φυσικού µηχανισµού της παραγωγής των 
υδροµετεώρων, καλούµενος υδρολογικός κύκλος 
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Ηλιοφάνεια ονοµάζεται ο χρόνος που ο ήλιος είναι ορατός σε ένα τόπο 
κατά τη διάρκεια ενός 24ώρου (ηµέρα-νύχτα). Κατά την ετήσια περιφορά της γης 
γύρο από τον ήλιο η ηλιοφάνεια ενός τόπου µεταβάλλεται. 
Εάν λοιπόν δεν υπάρχουν εµπόδια στην πορεία των ηλιακών ακτίνων 
µέχρι την επιφάνεια της γης και ο ήλιος είναι συνέχεια ορατός σε έναν τόπο, από 
τη στιγµή της ανατολής του µέχρι τη στιγµή της δύσης του τότε µιλάµε 
για  διάρκεια θεωρητικής ηλιοφάνειας του τόπου αυτού την οποία µετρούµε σε 
ώρες και η οποία είναι διαφορετική για κάθε ηµέρα του χρόνου.   
Το ποσό της πραγµατικής διάρκειας ηλιοφάνειας –δηλαδή του 
πραγµατικού χρόνου της ηµέρας που ο ήλιος λάµπει ανεµπόδιστα σε έναν τόπο– 
είναι µικρότερο από το αντίστοιχο της θεωρητικής γιατί ελαττώνεται από την 
παρουσία της νέφωσης και της τοπογραφίας σε κάθε τόπο. Στις κοιλάδες και τις 
πεδιάδες ο ήλιος ανατέλλει αργότερα και δύει νωρίτερα επειδή παρεµβάλλονται 
στην πορεία των ηλιακών ακτίνων οι οροσειρές που περιβάλλουν τις κοιλάδες και 
τις πεδιάδες. Αντίθετα  οι κορυφές δέχονται περισσότερο ηλιακό φως.[12] 
Η θερµοκρασία εδάφους και οι διακυµάνσεις της επιδρούν στον 
καθορισµό των φυσικών διεργασιών του εδάφους ενώ ταυτόχρονα αποτελούν, 
σηµαντική παράµετρο για την ύπαρξη και την διατήρηση των δασικών και 
γεωργικών οικοσυστηµάτων, µέσω χηµικών και βιολογικών διεργασιών όπως η 
βλάστηση των σπόρων, η ανάπτυξη των φυταρίων, η αύξηση και η µορφολογία 
των ριζών, η πρόσληψη θρεπτικών συστατικών και η µικροβιακή δραστηριότητα. 
Επίσης, στα πλαίσια των περιβαλλοντικών επεκτάσεων της Αγροµετεωρολογίας, 
η γνώση της θερµοκρασίας εδάφους αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη 
διερεύνηση διεργασιών που υφίστανται οι δραστικές ουσίες 
φυτοπροστατευτικών, καθώς και για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητα των 
διαφόρων τεχνικών απολύµανσης των παράσιτων και παθογόνων στα 
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καλλιεργήσιµα εδάφη. Τέλος η θερµοκρασία του εδάφους αποτελεί επίσης, 
σηµαντική παράµετρο για εφαρµογές βιοκλιµατικού σχεδιασµού, όπως η 
παθητική θέρµανση και ψύξη κτιρίων και θερµοκηπιακών εγκαταστάσεων.  
 
 
Θερµοκρασία και Υγρασία  Εδάφους 
 
∆υο ακόµη παράγοντες που είναι σηµαντικοί για την πορεία µιας 
καλλιέργειας είναι η Θερµοκρασία και η Υγρασία  Εδάφους. Η θερµοκρασία 
εδάφους και οι µεταβολές της στο χώρο και το χρόνο είναι πολύ σηµαντικές για 
τον καθορισµό των φυσικών διεργασιών του εδάφους (εξάτµιση - αερισµός 
χηµικών αντιδράσεων, ανταλλαγή ενέργειας - µάζας µε την ατµόσφαιρα). 
Αποτελεί σηµαντική παράµετρο για την ύπαρξη και την διατήρηση των δασικών 
και γεωργικών οικοσυστηµάτων, µέσω χηµικών και βιολογικών διεργασιών όπως 
η βλάστηση των σπόρων, η ανάπτυξη των φυτών, η αύξηση των ριζών και η 
µικροβιακή δραστηριότητα. Η κύρια πηγή θερµότητας για το έδαφος είναι ο ήλιος. 
Συνεπώς, οι αλλαγές της θερµοκρασίας του εδάφους ακολουθούν τις (ηµερήσιες 
και εποχιακές) διακυµάνσεις της ηλιοφάνειας αλλά µε µία λογική 
χρονοκαθυστέρηση λόγω της αντίστασης στη µεταφορά θερµότητας. Γενικά, το 
εύρος των διακυµάνσεων της θερµοκρασίας του εδάφους µειώνεται καθώς 
αυξάνεται το βάθος. Κατά το χειµώνα η µέση θερµοκρασία είναι µεγαλύτερη στα 
βαθύτερα στρώµατα καθώς και όταν η επιφάνεια καλύπτεται από βλάστηση και 
κατά τη διάρκεια της νύχτας, το υπέδαφος είναι θερµότερο από το επιφανειακό 
έδαφος. Είναι αξιοσηµείωτο ότι η µέση ετήσια θερµοκρασία εδάφους σε 
οποιοδήποτε βάθος είναι πάντα ελαφρώς ψηλότερη από την αντίστοιχη 
ατµοσφαιρική στην ίδια τοποθεσία.  
Η βλάστηση των διαφόρων σπόρων είναι δυνατή µόνο σε συγκεκριµένα 
εύρη θερµοκρασιών (και ταχύτερη σε συγκεκριµένες –βέλτιστες–  θερµοκρασίες). 
Η θερµοκρασία επιδρά και στην ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος των φυτών, 
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στην πρόσληψη θρεπτικών στοιχείων και νερού και γενικότερα στην ανάπτυξη 
των φυτών. Η αύξηση της θερµοκρασίας του εδάφους  συνεπάγεται: 
• Αύξηση της ταχύτητας των αντιδράσεων χηµικής αποσάθρωσης 
των ορυκτών συστατικών 
• Αύξηση της ταχύτητας των βιοχηµικών αντιδράσεων (π.χ. 
νιτροποίηση) 
• ∆ραστηριοποίηση της πανίδας (γεωσκώληκες κ.α.) 
• Αύξηση του δυναµικού του εδαφικού ύδατος – εξάτµιση 
• Ευκολότερη διάχυση των αερίων δια µέσου της εδαφικής µάζας 
• Μεταβολές στις ισορροπίες ρόφησης, ιοντοεναλλαγής και 
συστηµάτων οξειδοαναγωγής 
• Αλλαγή στην ταχύτητα µετατροπής µη ανταλλάξιµου καλίου σε 
ανταλλάξιµο και δύσκολα κινητοποιήσιµου φωσφόρου σε 
κινητοποιήσιµο 
Η υγρασία του εδάφους σε ενδεδειγµένα επίπεδα είναι ένας από τους πιο 
σηµαντικούς παράγοντες για την επιτυχία µίας καλλιέργειας. Η υγρασία πρέπει 
να είναι επαρκής για την κανονική ανάπτυξη των φυτών αλλά όχι τόσο υψηλή 
ώστε να εµποδίζει την πρόσληψη οξυγόνου από τις ρίζες. Η υγρασία 
περιλαµβάνει 4 τύπους νερού: 
Προσροφηµένο νερό: πρόκειται για το ισχυρά προσροφηµένο στους 
κρυσταλλικούς µικροπόρους νερό το οποίο δεν είναι άµεσα διαθέσιµο και δεν 
µετακινείται, εκτός αν λάβουν χώρα ιοντοεναλλακτικές διεργασίες.  
Υγροσκοπικό νερό: είναι προσροφηµένο ασθενώς, σε λεπτά στρώµατα 
στην επιφάνεια των κόκκων και µπορεί να µετακινηθεί µόνο µέσω εξάτµισης. Το 
νερό αυτό δε µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τα φυτά. 
Τριχοειδές νερό: συγκρατείται µέσω δυνάµεων επιφανειακής τάσης 
ανάµεσα στους κόκκους του εδάφους ή µέσα σε τριχοειδείς πόρους. Αποτελεί την 
κύρια πηγή υγρασίας και απορροφάται σταδιακά από τις ρίζες. Το νερό αυτό 
είναι ωφέλιµο για τα φυτά. 
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∆ιηθητό νερό: συµπληρώνει µεγάλους πόρους και τους κενούς εν γένει 
χώρους του εδάφους, δια µέσου των οποίων κινείται ελεύθερα υπό την επίδραση 
της βαρύτητας ή άλλης επίδρασης. 
Βροχοπτώσεις 
 
Η ποσότητα βροχής που παρέχεται στην επιφάνεια του εδάφους 
µετρείται σε χιλιοστά (mm) ύψους του υδάτινου στρώµατος το οποίο σχηµατίζει. 
Αν δηλαδή, το νερό της βροχής, ή το νερό που προέρχεται από την τήξη του 
χιονιού ή του χαλαζιού δεν απορροφάται από το έδαφος, δεν εξατµίζεται και δεν 
ρέει στο έδαφος, θα σχηµατίσει ένα υγρό οριζόντιο στρώµα νερού. Το πάχος του 
στρώµατος αυτού σε χιλιοστά, εκφράζει ποσοτικά τη βροχή που έπεσε σε 
ορισµένο χρονικό διάστηµα. 
Τα όργανα που χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση της βροχής 
ονοµάζονται βροχόµετρα. Αποτελούνται από χωνί µε διάµετρο συνήθως 10-
30 cm, του οποίου γνωρίζουµε το εµβαδόν στοµίου. Το χωνί καλύπτει την 
ανώτερη επιφάνεια κυλινδρικού µεταλλικού δοχείου, στο οποίο ρέει το νερό που 
συλλέγεται µε το χωνί. 
Το νερό µετρείται µε ειδικό υάλινο σωλήνα του οποίου οι διαιρέσεις 
αντιπροσωπεύουν απ’ ευθείας τα χιλιοστά ύψους βροχής. Το βροχόµετρο 
εγκαθίσταται µόνιµα και κατακόρυφα µέσα στο Μετεωρολογικό σταθµό και σε 
αρκετή απόσταση από υψηλά αντικείµενα. Το στόµιο του βροχόµετρου πρέπει να 
είναι εντελώς οριζόντιο και σε απόσταση συνήθως 150cm από την επιφάνια του 
εδάφους. 
Το κύριο χαρακτηριστικό, που στην ουσία ξεχωρίζει τις µετρήσεις των 
βροχών από εκείνες των θερµοκρασιών είναι ότι οι βροχές είναι ασυνεχείς κατά 
τρόπο και χρόνο, γεγονός που σηµαίνει ότι δεν βρέχει ποτέ την ίδια στιγµή, 
ακόµη και µικρές ποσότητες επάνω σ’ ολόκληρη την επιφάνεια της γης, ή σε µια 
εκτεταµένη ήπειρο. 
Το ηµερήσιο ύψος βροχής µπορεί να είναι το άθροισµα δύο ή τριών 
διαφορετικών επεισοδίων µε αρκετές ώρες διακοπή, ενώ αντίθετα µια βροχή 
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διάρκειας µισής ώρας που αρχίζει µερικά λεπτά πριν από την ώρα της τελευταίας 
µέτρησης της ηµέρας θα µας δώσει ένα ύψος βροχής που θα κατανέµεται τυχαία 
σε δύο συνεχείς ηµέρες. Η στατιστική ανάλυση των συχνοτήτων των ηµερήσιων 
υψών βροχής οδηγεί σε µία διπλή σχηµατική παρουσίαση: Ιστογράµµατα 
συχνοτήτων και αθροιστικές καµπύλες συχνοτήτων. 
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3. ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΕΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ (GROWING DEGREE DAYS) 
 
 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η δηµιουργία µιας βάσης δεδοµένων 
στην οποία θα καταχωρούνται κάποια µετεωρολογικά δεδοµένα. Τα στοιχεία της 
βάσης θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την εκτίµηση στοιχείων και 
παραµέτρων που επηρεάζουν τη καλλιέργεια. Ένα από τα στοιχεία που θα 
υπολογίζονται είναι οι Βαθµοηµέρες Βλάστησης. Τι είναι όµως οι Βαθµοηµέρες 
Βλάστησης; 
Ο όρος Βαθµοηµέρες Βλάστησης (BB), είναι µια ευρετική µέθοδος της 
Φαινολογίας. Χρησιµοποιείται σαν ένα µέτρο υπολογισµού της συσσώρευσης της 
θερµότητας από φυτοκόµους και αγρότες για να προβλέψει τα ποσοστά 
ανάπτυξης φυτών και παρασίτων ως την συγκοµιδή.[10] 
Απουσία ακραίων καιρικών συνθηκών ή ασθενειών, ο παράγοντας που 
επηρεάζει έντονα την ανάπτυξη των φυτών είναι η περιβαλλοντική θερµοκρασία. 
Οι Βαθµοηµέρες Βλάστησης υπολογίζονται από τις τιµές της  θερµοκρασίας 
κατά τις οποίες τα φυτά λειτουργούν και φωτοσυνθέτουν. Το κάθε φυτό 
προσαρµόζεται σε ένα εύρος θερµοκρασιών που το φυτό λειτουργεί και 
φωτοσυνθέτει. Οι θερµοκρασίες αυτές είναι διαφορετικές για το κάθε φυτικό 
είδος.  
 
Πίνακας 3.1 Θεµελιώδεις θερµοκρασίες για τη φωτοσυνθετική δραστηριότητα ορισµένων 




Κατώτερη Άριστες Ανώτερη 
Σιτάρι 0 15-23 40 
Κριθάρι 0 10-22 35-40 
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Πατάτα 0 18-22 38 
Ζαχαρότευτλα 0 30-35 46 
Ρύζι 3 22-32 48 
Σόργο 17 37-45 60 
Αραβόσιτος 10 30-40 50 
Σόγια 13 30-40 50 
Βαµβάκι 12 25-40 55 
Ηλίανθος 10-15 25-38 48 
 
Οι βαθµοηµέρες δίνουν το χρόνο που ένα φυτό µπορεί να φωτοσυνθέτει 
από πλευράς θερµοκρασίας και βοηθούν τους αγρότες να υπολογίσουν το ρυθµό 
ανάπτυξης των φυτών. Σηµειώνεται ότι η φωτοσύνθεση µπορεί να µειωθεί ή να 
σταµατήσει από άλλους παράγοντες, όπως υγρασία εδάφους, νέφωση κλπ. 
Εκτός της επιρροής άλλων περιβαλλοντικών παραγόντων όπως η 
υγρασία, ο ρυθµός ανάπτυξης από το φύτρωµα ως στην συγκοµιδή για πολλά 
φυτά εξαρτάται από την ηµερήσια θερµοκρασία αέρα. Επειδή πολλοί 
ανασταλτικοί παράγοντες για την ανάπτυξη των φυτών (εµφάνιση ζιζανίων, 
εντόµων κ.α.) εξαρτώνται από τη συσσώρευση ορισµένης ποσότητας 
θερµότητας, είναι δυνατό να προβλεφθεί πότε µπορεί να εµφανιστούν αυτοί οι 
παράγοντες κατά τη διάρκεια µιας καλλιεργητικής περιόδου, ανεξάρτητα από τις 
διαφορές στις θερµοκρασίες, από χρόνο σε χρόνο. Ο ρυθµός βλάστησης ορίζεται 
ως την θερµοκρασία επάνω από µια ορισµένη θερµοκρασία βάσης, η οποία 
ποικίλλει µεταξύ των ειδών καλλιέργειας. Η θερµοκρασία βάσης είναι εκείνη η 
θερµοκρασία κάτω από την οποία η καλλιέργεια έχει µηδαµινή ανάπτυξη. Οι 
βαθµοηµέρες βλάστησης υπολογίζονται από το άθροισµα της µέγιστης 
ηµερήσιας θερµοκρασία µε την ελάχιστη ηµερήσια θερµοκρασία δια 2, µείον τη 
θερµοκρασία βάσης, όπου θερµοκρασία βάσης είναι διαφορετική για κάθε φυτό.  
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Οι βαθµοηµέρες βλάστησης µπορούν να χρησιµοποιηθούν για: 
i) την αξιολόγηση της καταλληλότητας µιας περιοχής για την 
παραγωγή µιας συγκεκριµένης καλλιέργειας 
ii) τον υπολογισµό των σταδίων ανάπτυξης της καλλιέργειας, των 
ζιζανίων ή ακόµα και των σταδίων ζωής των εντόµων 
iii) την πρόβλεψη της ηµεροµηνίας συγκοµιδής 
iv) την πρόβλεψη του κατάλληλου χρόνου εφαρµογής λιπάσµατος ή 
φυτοφαρµάκων 
v) τον υπολογισµό της συσσώρευσης θερµότητας στην καλλιέργεια 
 
 
3.1 Υπολογισµός Βαθµοηµερών Βλάστησης 
 
Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα οι βαθµοηµέρες βλάστησης υπολογίζονται 
από την αφαίρεση της θερµοκρασίας βάσης από το µέσο όρο της ηµερήσιας 








= −  
 
Παραδείγµατος χάριν, για µια ηµέρα µε µέγιστη θερµοκρασία 23 °C και 
ελάχιστη 12 °C και θερµοκρασία βάσης 10 °C ο δείκτης των βαθµοηµερών 






= − =  
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4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
 
Η αλµατώδης ανάπτυξη της επιστήµης της πληροφορικής και των 
επικοινωνιών τα τελευταία χρόνια έχει καταστήσει την πληροφορία ως ένα από 
τα βασικότερα και πολυτιµότερα αγαθά. Είναι κοινός τόπος σήµερα η εκτίµηση 
ότι το αγαθό της πληροφορίας είναι επιθυµητό από όλους τους εργαζόµενους 
αλλά και τους εκπαιδευόµενους, ώστε να είναι πιο αποδοτικοί, ανταγωνιστικοί 
αλλά και παραγωγικοί στην εργασία τους. Τα συστήµατα βάσεων δεδοµένων τα 
χρησιµοποιούµε για να µπορούµε να αποθηκεύσουµε, να επεξεργαστούµε αλλά 
και να εκµεταλλευτούµε αποδοτικά αυτόν τον τεράστιο όγκο των πληροφοριών 
που αυξάνονται µε αλµατώδεις ρυθµούς καθηµερινά. 
Οι βάσεις δεδοµένων αποτελούν ένα σηµαντικό κοµµάτι της σηµερινής 
ζωής, που συχνά αγνοούµε ότι µπορεί να τις χρησιµοποιούµε καθηµερινά. Με 
σκοπό την καλύτερη κατανόηση των βάσεων δεδοµένων µπορούµε να 
φανταστούµε µία βάση, σαν µία συλλογή από δεδοµένα και το σύστηµα 
διαχείρισης της βάσης δεδοµένων, σαν το λογισµικό το οποίο διαχειρίζεται και 
ελέγχει την πρόσβαση σε αυτή. 
Όταν για παράδειγµα αγοράζουµε προϊόντα από κάποιο σουπερµάρκετ 
είναι πολύ πιθανό ότι θα υπάρξει πρόσβαση σε κάποια βάση. Ο ταµίας συνήθως 
σκανάρει µε κάποια συσκευή τον κωδικό (barcode) του προϊόντος που 
αγοράσαµε. Αυτή θα συνδεθεί µε κάποια εφαρµογή η οποία θα συνδεθεί σε 
κάποια βάση και θα πάρει την τιµή του προϊόντος που αγοράσαµε. Στη συνέχεια 
η ίδια εφαρµογή θα ελαττώσει το απόθεµα του προϊόντος κατά µία µονάδα και αν 
ο αριθµός των προϊόντων πέσει κάτω από κάποια τιµή τότε η εφαρµογή θα 
µπορούσε να κάνει αυτόµατα µια παραγγελία.  
Ανάλογα όταν αγοράζουµε κάτι µέσω πιστωτικής κάρτας πάντα γίνεται 
έλεγχος για το αν έχουµε αρκετό πιστωτικό όριο για την αγορά µας ή όταν 
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κλείνουµε εισιτήρια για διακοπές σε κάποιο ταξιδιωτικό γραφείο πάλι ο 
πράκτορας συνδέεται σε κάποια βάση για να κάνει την κράτηση των εισιτηρίων
και για να δει αν υπάρχουν ελεύθερα εισιτήρια ή είναι όλα δεσµευµένα. 
Παρόµοιες ενέργειες συµβαίνουν π.χ. στην περίπτωση που δανειζόµαστε κάποιο 
βιβλίο από κάποια βιβλιοθήκη αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις που 
µπορεί να µην γνωρίζουµε την ύπαρξη κάποιας βάσης δεδοµένων.  
 
4.1 Οι Βάσεις ∆εδοµένων και τα  Συστήµατα ∆ιαχείρισης 
Βάσης ∆εδοµένων (Σ∆Β∆-DBMS) 
 
Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών αυξήθηκε κατακόρυφα από τη 
δεκαετία του '70 στις µεγάλες επιχειρήσεις µε συνέπεια να έχουν πολλές 
εφαρµογές να επεξεργάζονται πολλά δεδοµένα ταυτόχρονα. Για να δοθεί µια 
λύση σε όλα τα προβλήµατα που ανέκυπταν από την ηλεκτρονική καταχώρηση 
και την επεξεργασία των δεδοµένων, προτάθηκε η συνένωση όλων των αρχείων 
µιας εφαρµογής. Εκτός, όµως, από τη συνένωση των αρχείων, απαιτείται και µια 
σωστή οργάνωσή τους. ∆ηµιουργήθηκαν έτσι οι Τράπεζες Πληροφοριών ή 
Βάσεις ∆εδοµένων (Data Bases). 
Μια Βάση ∆εδοµένων (Β∆) είναι ένα σύνολο αρχείων µε υψηλό βαθµό 
οργάνωσης τα οποία είναι συνδεδεµένα µεταξύ τους µε λογικές σχέσεις, έτσι 
ώστε να µπορούν να χρησιµοποιούνται από πολλές εφαρµογές και από πολλούς 
χρήστες ταυτόχρονα. Υπάρχει ένα ειδικό λογισµικό το οποίο µεσολαβεί
ανάµεσα στις αρχεία δεδοµένων και τις εφαρµογές που χρησιµοποιούν οι 
χρήστες και αποκαλείται Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσης ∆εδοµένων (Σ∆Β∆)
ή DBMS (Data Base Management System). Το Σ∆Β∆ είναι στην ουσία ένα 
σύνολο από προγράµµατα και υπορουτίνες που έχουν να κάνουν µε τον χειρισµό 
της βάσης δεδοµένων, όσον αφορά τη δηµιουργία, τροποποίηση, διαγραφή 
στοιχείων, κ.ά. [3] 
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Οι χρήστες των εφαρµογών αντλούν τα στοιχεία που τους ενδιαφέρουν 
από τη βάση δεδοµένων χωρίς να είναι σε θέση να γνωρίζουν µε ποιο τρόπο 
είναι οργανωµένα τα δεδοµένα σε αυτήν. Το Σ∆Β∆ παίζει τον ρόλο του 
µεσάζοντα ανάµεσα στον χρήστη και τη βάση δεδοµένων και µόνο µέσω του 
Σ∆Β∆ µπορεί ο χρήστης να αντλήσει πληροφορίες από τη βάση δεδοµένων. Ένα 
Σ∆Β∆ µπορεί να είναι εγκατεστηµένο σε έναν µόνο υπολογιστή ή και σε ένα 
δίκτυο υπολογιστών και µπορεί να χρησιµοποιείται από έναν χρήστη ή και από 
πολλούς χρήστες. 
Ένα Σύστηµα Βάσης ∆εδοµένων (ΣΒ∆) ή DBS (Data Base System) 
αποτελείται από τα εξαρτήµατα, το λογισµικό, τη βάση δεδοµένων και τους 
χρήστες. Είναι δηλαδή ένα σύστηµα µε το οποίο µπορούµε να αποθηκεύσουµε 
και να αξιοποιήσουµε δεδοµένα µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή.  
Αναλυτικά: 
Τα Εξαρτήµατα (hardware) αποτελούνται όπως είναι γνωστό από τους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τα περιφερειακά, τους σκληρούς δίσκους, κ.ά., όπου 
είναι αποθηκευµένα τα αρχεία της βάσης δεδοµένων αλλά και τα προγράµµατα 
που χρησιµοποιούνται για την επεξεργασία τους. 
Το Λογισµικό (software) είναι τα προγράµµατα που χρησιµοποιούνται για 
την επεξεργασία των δεδοµένων (στοιχείων) της βάσης δεδοµένων. 
Η Βάση ∆εδοµένων (data base) αποτελείται από το σύνολο των αρχείων 
όπου είναι αποθηκευµένα τα δεδοµένα του συστήµατος. Τα στοιχεία αυτά µπορεί 
να βρίσκονται αποθηκευµένα σε έναν φυσικό υπολογιστή αλλά και σε 
περισσότερους. Όµως, στον χρήστη δίνεται η εντύπωση ότι βρίσκονται 
συγκεντρωµένα στον ίδιο υπολογιστή.  
Οι Χρήστες (users) µιας βάσης δεδοµένων χωρίζονται στις εξής 
κατηγορίες: 
Τελικοί χρήστες (end users). Χρησιµοποιούν κάποια εφαρµογή για να 
παίρνουν στοιχεία από µια βάση δεδοµένων, έχουν τις λιγότερες δυνατότητες 
επέµβασης στα στοιχεία της βάσης δεδοµένων, χρησιµοποιούν ειδικούς 
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κωδικούς πρόσβασης και το σύστηµα τούς επιτρέπει ανάλογα πρόσβαση σε 
συγκεκριµένο κοµµάτι της βάσης δεδοµένων. 
Προγραµµατιστές εφαρµογών (application programmers). Αναπτύσσουν 
τις εφαρµογές του ΣΒ∆ σε κάποια από τις γνωστές γλώσσες προγραµµατισµού. 
∆ιαχειριστής δεδοµένων (data administrator DA). Έχει τη διοικητική 
αρµοδιότητα και ευθύνη για την οργάνωση της βάσης δεδοµένων και την 
απόδοση δικαιωµάτων πρόσβασης στους χρήστες. 
∆ιαχειριστής βάσης δεδοµένων (database administrator DBA). Λαµβάνει 
οδηγίες από τον διαχειριστή δεδοµένων και είναι αυτός που διαθέτει τις τεχνικές 
γνώσεις και αρµοδιότητες για τη σωστή και αποδοτική λειτουργία του Σ∆Β∆. 
 
 
4.2 Η Αρχιτεκτονική των Σ∆Β∆ 
 
 
Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, ένα Σ∆Β∆ (Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσης 
∆εδοµένων) έχει ως αποστολή τη διαχείριση των δεδοµένων των αρχείων της 
βάσης, δηλ. την προσθήκη, διαγραφή, τροποποίηση εγγραφών, την αναζήτηση 
µέσα στις εγγραφές κ.ά.). Το Σ∆Β∆ δέχεται αιτήσεις από τους χρήστες των 
εφαρµογών και επικοινωνεί µε τα αρχεία της βάσης δεδοµένων για να τις 
διεκπεραιώσει. Αυτή η κοινή διεπαφή (interface) των εφαρµογών µε τα αρχεία 
αποκαλείται λογική διεπαφή. Οι εφαρµογές που δηµιουργούµε δεν 
απασχολούνται µε τον τρόπο που είναι αποθηκευµένα τα δεδοµένα, πόσο χώρο 
καταλαµβάνουν κοκ και αυτή η ιδιότητα είναι γνωστή ως ανεξαρτησία δεδοµένων. 
Αυτό σηµαίνει πρακτικά ότι οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο οργάνωσης 
των αρχείων της βάσης δεδοµένων δεν θα συνεπάγεται και αλλαγή στις 
εφαρµογές ένα πρόβληµα που ταλαιπωρούσε πολύ τους προγραµµατιστές 
παλαιοτέρων εποχών. Ακόµη, η προσθήκη, η κατάργηση ή και η τροποποίηση 
κάποιων εφαρµογών δεν θα έχει καµία επίπτωση στον τρόπο οργάνωσης των 
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αρχείων της βάσης δεδοµένων. Στα Σ∆Β∆ έχει επικρατήσει η λεγόµενη 
αρχιτεκτονική των τριών επιπέδων (βαθµίδων). Τα τρία αυτά επίπεδα είναι: 
Εσωτερικό επίπεδο (internal level), είναι η φυσική αναπαράσταση της 
βάσης δεδοµένων στον υπολογιστή. Το επίπεδο αυτό περιγράφει το πώς είναι 
αποθηκευµένα τα δεδοµένα των αρχείων στον σκληρό δίσκο στη βάση 
δεδοµένων. 
Εξωτερικό επίπεδο (external level), είναι η όψη των χρηστών. Το 
επίπεδο αυτό περιγράφει το µέρος εκείνο της βάσης δεδοµένων το οποίο 
σχετίζεται µε κάθε χρήστη είτε αυτοί είναι απλοί χειριστές, είτε προγραµµατιστές ή 
διαχειριστές της βάσης δεδοµένων. 
Εννοιολογικό επίπεδο (conceptual level), είναι ένα ενδιάµεσο επίπεδο 
που διασύνδεει τα δύο άλλα επίπεδα και έχει να κάνει µε τη λογική σχεδίαση των 
αρχείων της βάσης δεδοµένων. [6] 
 
 







Όψη 1 Όψη n  Εξωτερικό επίπεδο 
 Εννοιολογικό επίπεδο 
 Εσωτερικό επίπεδο 
 Φυσική οργάνωση των δεδοµένων 
  Βάση δεδοµένων 
Χρήστης 1 Χρήστης 2 Χρήστης n 
… 
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4.3 Μοντέλα Σ∆Β∆ 
 
 
Αντικειµενικός στόχος του κάθε Συστήµατος ∆ιαχείρισης Βάσης 
∆εδοµένων είναι η υποστήριξη ενός λειτουργικού µοντέλου που επιτρέπει την 
διαχείριση των δεδοµένων, στη βάση, µε υψηλού επιπέδου κώδικα 
προγραµµατισµού. Λεπτοµέρειες που έχουν να κάνουν µε την φυσική 
καταχώρηση των δεδοµένων σαν εγγραφές στα αρχεία του λειτουργικού 
συστήµατος ή ακόµα στην ίδια την περιφερειακή µνήµη, “κρύβονται” στο 
εσωτερικό επίπεδο του Σ∆Β∆. Ο χρήστης και ο προγραµµατιστής επικοινωνούν 
µε τη βάση µόνο µέσω του εξωτερικού και του εννοιολογικού επιπέδου όπου τα 
πάντα είναι λειτουργούν σύµφωνα µε το λογικό µοντέλο που υποστηρίζει το 
Σ∆Β∆. 
Υπάρχουν τρία βασικά µοντέλα που έχουν επικρατήσει στις βάσεις 
δεδοµένων και τα οποία αναπτύχθηκαν µε βάση αντίστοιχες δοµές, το 
ιεραρχικό, το δικτυωτό και το σχεσιακό µοντέλο. [5] 
 
 
Εικόνα 4.3.1 Συγκριτική θεώρηση µοντέλων 
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Έχει µια ιεραρχική δοµή που θυµίζει δέντρο. Οι οντότητες µοιάζουν µε 
απολήξεις από κλαδιά δέντρων και τοποθετούνται σε επίπεδα ιεραρχίας. Τα 
κλαδιά παριστάνουν τις συσχετίσεις ανάµεσα στις οντότητες. Από µια οντότητα 
που βρίσκεται σε ένα ανώτερο επίπεδο εκκινούν πολλά κλαδιά κάθε ένα από τα 
οποία καταλήγει σε µια οντότητα που βρίσκεται σε ένα χαµηλότερο επίπεδο. 
Αλλά, σε κάθε οντότητα που βρίσκεται σε ένα χαµηλότερο επίπεδο αντιστοιχεί 
µία µόνο οντότητα που βρίσκεται σε ανώτερο επίπεδο. Το ιεραρχικό µοντέλο 




Ø Απλό στη δόµηση και στη λειτουργία  
Ø Αντιστοιχεί σε ένα πλήθος από ιεραρχικά οργανωµένα από τη  
φύση τους πεδία  
Ø Η γλώσσα είναι απλή 
 
Μειονεκτήµατα: 
Ø Η πλοήγηση και η διαδικαστική φύση της επεξεργασίας 
Ø Η βάση δεδοµένων εµφανίζεται σαν µια γραµµική διάταξη 
εγγραφών 





Τα στοιχεία τοποθετούνται σε ένα επίπεδο ιεραρχίας αλλά κάθε στοιχείο 
µπορεί να συσχετισθεί µε πολλά στοιχεία σε ένα κατώτερο ή σε ένα ανώτερο 
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Ø Το δικτυωτό µοντέλο µπορεί να µοντελοποιήσει πολύπλοκες 
συσχετίσεις και να παραστήσει τα σηµασιολογικά 
προσθήκης/διαγραφής σε συσχετίσεις 
Ø Αντιµετωπίζει τις περισσότερες καταστάσεις  µοντελοποίησης 
χρησιµοποιώντας τύπους εγγραφών και τύπους συσχετίσεων 
Ø Οι προγραµµατιστές µπορούν να κάνουν βέλτιστη πλοήγηση 
στη βάση δεδοµένων 
 
 Μειονεκτήµατα: 
Ø Η πλοήγηση και η διαδικαστική φύση της επεξεργασίας 
Ø Η βάση δεδοµένων περιέχει ένα πολύπλοκο πίνακα δεικτών 




Εικόνα 4.3.2 Παράδειγµα ∆ικτυωτού µοντέλου 
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Στο σχεσιακό µοντέλο οι βάσεις δεδοµένων περιγράφονται µε αυστηρές 
µαθηµατικές έννοιες και ο χρήστης βλέπει τις οντότητες και τις συσχετίσεις µε τη 
µορφή πινάκων και σχέσεων αντίστοιχα. Το σχεσιακό µοντέλο έχει επικρατήσει 
σήµερα στην αναπαράσταση δεδοµένων καθώς διαθέτει σηµαντικά 
πλεονεκτήµατα ως προς τα άλλα δύο µοντέλα και οι βάσεις που σχεδιάζονται 
σύµφωνα µε αυτό ονοµάζονται σχεσιακές. 
Τα Σχεσιακά Συστήµατα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων (ΣΣ∆Β∆) ή 
RBMS αναπτύχθηκαν µε βάση το σχεσιακό µοντέλο και έχουν επικρατήσει 
πλήρως στον χώρο. Κατά το σχεδιασµό και τη δηµιουργία µιας σχεσιακής βάσης 
δεδοµένων, οι πίνακες αποτελούν το µοναδικό δοµικό και απαραίτητο στοιχείο 
για µπορέσουν να αναπαρασταθούν οι πληροφορίες που περιέχονται στη βάση 
δεδοµένων. 
Ο καθορισµός και η διαχείριση της δοµής µιας σχεσιακής βάσης 
πραγµατοποιούνται µε τη βοήθεια ειδικών γλωσσών προγραµµατισµού. Οι 
γλώσσες αυτές, χαρακτηρίζονται ως γλώσσες τέταρτης γενεάς διότι σε αντίθεση 
µε τις συµβατικές γλώσσες προγραµµατισµού – όπως είναι η Pascal και η Basic 
– δεν υλοποιούν πολύπλοκες λειτουργίες χαµηλού επιπέδου, αλλά το µόνο που 
κάνουν είναι να ανακτούν δεδοµένα από τη βάση του συστήµατος, χωρίς ο 
χρήστης να γνωρίζει πως λαµβάνει χώρα αυτή η διαδικασία. Εκτός από την 
ανάκτηση των δεδοµένων, οι γλώσσες αυτές προσφέρουν και πιο προχωρηµένες 
λειτουργίες, όπως είναι η δηµιουργία νέων δοµών δεδοµένων µέσα στη βάση, η 
διαγραφή και η τροποποίηση αυτών και ο ορισµός συσχετίσεων µεταξύ των 
στοιχείων της βάσης. 
Μια απαραίτητη διευκρίνιση που πρέπει να γίνει στο σηµείο αυτό, αφορά 
το είδος των λειτουργιών που εφαρµόζονται στη βάση δεδοµένων. Οι λειτουργίες 
αυτές µπορούν να διαχωριστούν σε δύο κατηγορίες: σ’ αυτές που τροποποιούν 
τη δοµή της βάσης και σ’ εκείνες που τροποποιούν το περιεχόµενο της βάσης, 
δηλαδή τα δεδοµένα που αποθηκεύονται σε αυτή. Είναι προφανές, ότι οι απλοί 
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χρήστες που χρησιµοποιούνται για τη διαχείριση των δεδοµένων του 
συστήµατος, δεν πρέπει να µπορούν σε καµιά περίπτωση να αλλάξουν τη δοµή 
της βάσης, κάτι που µπορεί να γίνει µόνο από τον διαχειριστή της βάσης 
δεδοµένων (Database Administrator, DBA). Αυτό σηµαίνει ότι για τα δύο αυτά 
επίπεδα διαχείρισης, χρησιµοποιούνται διαφορετικές γλώσσες 
προγραµµατισµού: µια γλώσσα που είναι υπεύθυνη για τον ορισµό και την 
τροποποίηση της δοµής της βάσης και η οποία ονοµάζεται γλώσσα ορισµού 
δεδοµένων (Data Definition Language, DDL) και µια γλώσσα που είναι υπεύθυνη 
για τη διαχείριση των δεδοµένων της βάσης και η οποία ονοµάζεται γλώσσα 
διαχείρισης δεδοµένων (Data Manipulation Language, DML). 
Υπάρχουν πολλές εκδόσεις και πολλές µορφές για αυτές τις γλώσσες, τα 
τελευταία όµως χρόνια έχει επικρατήσει ένα κοινό πρότυπο που φέρει το όνοµα 
δοµηµένη γλώσσα ερωταποκρίσεων (Structured Query Language, SQL). Η 
γλώσσα αυτή απαντάται σε όλα ανεξαιρέτως τα συστήµατα διαχείρισης βάσεων 
δεδοµένων και παρά το γεγονός ότι εµφανίζεται σε πολλές παραλλαγές, η βασική 
ιδέα που περιγράφει τη λειτουργία της είναι ουσιαστικά η ίδια. Μπορεί να 
λειτουργήσει αυτόνοµα αλλά και σε συνεργασία µε άλλες γλώσσες 
προγραµµατισµού. 
Τα Σχεσιακά Σ∆Β∆ διακρίνονται στα µεγάλα, τα οποία αφορούν κυρίως 
µεγάλους οργανισµούς και επιχειρήσεις, έχουν τεράστιο όγκο δεδοµένων και 
πολλούς χρήστες ταυτόχρονα και τέτοια συστήµατα είναι τα Oracle, Ingres, 
Informix, SQL Server κ.ά. και τα µικρά, τα οποία αφορούν κυρίως απλούς 
χρήστες, όπως είναι η Microsoft Access, η Paradox, η FoxPro κ.ά. 
Το σχεσιακό µοντέλο δεδοµένων αποτελεί ακόµη και σήµερα το πιο 
διαδεδοµένο µοντέλο που υποστηρίζει τις περισσότερες εφαρµογές 
διαχειριστικού τύπου (τραπεζικά συστήµατα, συστήµατα κράτησης θέσεων, κλπ). 
Ωστόσο, υπάρχουν σύγχρονες εφαρµογές που θέτουν µεγάλες απαιτήσεις µε 
αποτέλεσµα η υποστήριξη των εφαρµογών αυτών από το σχεσιακό µοντέλο να 
είναι αρκετά δύσκολη. Παραδείγµατα τέτοιων εφαρµογών είναι τα συστήµατα 
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CAD (computer-aided design), GIS (geographical information systems) και 




Εικόνα 4.3.3 ∆ιάγραµµα µεταφοράς του σχεσιακού µοντέλου σε  υπολογιστή 
 
 
Έχει επιβεβαιωθεί πολλές φορές ότι τα σχεσιακά Σ∆Β∆ δεν επαρκούν για 
την ικανοποίηση των σύγχρονων απαιτήσεων. Έτσι οι ερευνητές οδηγήθηκαν 
στη µελέτη νέων µεθόδων µοντελοποίησης και διαχείρισης έτσι ώστε η 
αποτελεσµατική και αποδοτική διαχείριση των σύγχρονων δεδοµένων να είναι 
εφικτή. Προς αυτήν την κατεύθυνση ξεκίνησε η µελέτη του αντικειµενοστραφούς 
µοντέλου δεδοµένου (object-oriented data model) και η υλοποίηση 
αντικειµενοστραφών βάσεων δεδοµένων (object-oriented databases).[5] 
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4.4 Αντικειµενοστραφείς Βάσεις ∆εδοµένων 
 
 
Ένα αντικειµενοστραφές Σ∆Β∆ (OODMBS) είναι ένα Σ∆Β∆ που 
χρησιµοποιεί ως βάση το αντικειµενοστραφές µοντέλο δεδοµένων. Η έρευνα και 
η ανάπτυξη των συστηµάτων αυτών έχει επηρεασθεί σε µεγάλο βαθµό από το 
χώρο των αντικειµενοστραφών γλωσσών προγραµµατισµού. Οι 
αντικειµενοστραφείς γλώσσες προγραµµατισµού δίνουν έµφαση στα δεδοµένα 
παρά στον κώδικα. Το πρόγραµµα αναπτύσσεται γύρω από τα δεδοµένα (data-
centric) τα οποία ορίζουν από µόνα τους τον τρόπο µε τον οποίο µπορούµε να τα 
διαχειριστούµε. Η ανάπτυξη των αντικειµενοστραφών Σ∆Β∆ πραγµατοποιείται µε 





Ø Επεκτασιµότητα: Σε ένα αντικειµενοστραφές Σ∆Β∆ µπορούµε να 
ορίσουµε νέες κλάσεις αντικειµένων χρησιµοποιώντας τις ήδη 
υπάρχουσες. Με τη χρήση της απλής και της πολλαπλής 
κληρονοµικότητας και την εφαρµογή του πολυµορφισµού µπορούµε 
να παράγουµε νέες κλάσεις αντικειµένων που κληρονοµούν 
χαρακτηριστικά και µεθόδους άλλων κλάσεων. Έτσι αποφεύγεται η 
επανάληψη του ορισµού χαρακτηριστικών και µεθόδων που έχουν 
ήδη ορισθεί σε άλλες κλάσεις.  
Ø Εξέλιξη σχήµατος Β∆: Οι δυνατότητες του αντικειµενοστραφούς 
µοντέλου δεδοµένων και οι ευκολίες που παρέχει το Σ∆Β∆ 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την εξέλιξη του σχήµατος της Β∆ 
(schema evolution). Η εξέλιξη του σχήµατος είναι αρκετά δύσκολη 
στα σχεσιακά συστήµατα διότι επιφέρει πολλές αλλαγές στη λογική 
των εφαρµογών. 
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Ø Υποστήριξη συναλλαγών µεγάλης διάρκειας: Ο τρόπος 
διαχείρισης κατά την εκτέλεση των ταυτόχρονων συναλλαγών από 
τα σχεσιακά συστήµατα οδηγεί σε περιορισµένη απόδοση όταν οι 
συναλλαγές έχουν µεγάλη διάρκεια. Τα αντικειµενοστραφή 
συστήµατα υλοποιούν διαφορετικούς µηχανισµούς µε αποτέλεσµα 





Ø Έλλειψη καθορισµένου µοντέλου:  Παρά τα πλεονεκτήµατα του 
αντικειµενοστραφούς µοντέλου δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριµένο 
πρότυπο που να ακολουθείται από όλους τους κατασκευαστές 
συστηµάτων. Το µοντέλο που έχει προτείνει η ODMG έχει 
καθιερωθεί ως de facto πρότυπο. 
Ø Πολυπλοκότητα: Οι µηχανισµοί αποθήκευσης αντικειµένων, 
διαχείρισης συναλλαγών, εξέλιξης σχήµατος της βάσης και 
επεξεργασίας ερωτηµάτων είναι αρκετά πολύπλοκοι. Η 
πολυπλοκότητα αυτή οδηγεί στην υλοποίηση συστηµάτων που 
είναι πιο απαιτητικά και δυσκολότερα στη διαχείρισή τους. 
Ø Η βελτιστοποίηση ερωτηµάτων βλάπτει την ενθυλάκωση: Η 
διαδικασία της βελτιστοποίησης ερωτηµάτων απαιτεί τη γνώση 
διαφόρων πληροφοριών σχετικά µε τη φύση των αντικειµένων. Για 
να γίνουν οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες για τη βελτιστοποίηση 
των ερωτηµάτων πρέπει να είναι δυνατή η απευθείας προσπέλαση 
στα αντικείµενα, κάτι που καταστρατηγεί την ενθυλάκωση. 
Ø Έλλειψη υποστήριξης όψεων: Πολλά από τα σύγχρονα 
αντικειµενοστραφή συστήµατα δεν υποστηρίζουν µηχανισµό όψεων 
παρά τα πολλά πλεονεκτήµατα που προσφέρουν. [6] 
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί, µια από τις βασικές λειτουργίες ενός σχεσιακού 
συστήµατος διαχείρισης βάσεων δεδοµένων, είναι η διαχείριση του 
πληροφοριακού περιεχοµένου που είναι αποθηκευµένο στη βάση, και 
οργανωµένο σε πίνακες οι οποίοι συσχετίζονται µεταξύ τους. Οι πιο σηµαντικές 
µορφές αυτής της διαχείρισης είναι η εισαγωγή, η µεταβολή και η διαγραφή των 
εγγραφών των πινάκων της βάσης – διεργασίες οι οποίες οδηγούν στη µεταβολή 
του πληροφοριακού περιεχοµένου – αλλά και η επιλογή και εµφάνιση των 
εγγραφών των πινάκων µε βάση κάποια κριτήρια αναζήτησης.  
Οι δυο βασικές οµάδες λειτουργιών – η δηµιουργία του σχεσιακού 
σχήµατος και η διαχείριση του πληροφοριακού περιεχοµένου που περιέχεται σε 
αυτό – πραγµατοποιούνται από κατάλληλα εργαλεία που είναι ειδικά 
σχεδιασµένα για αυτό το σκοπό. Πιο συγκεκριµένα, η διαχείριση των πινάκων της 
βάσης, πραγµατοποιείται χρησιµοποιώντας τη γλώσσα ορισµού δεδοµένων 
(Data Definition Language, DDL), ενώ για τη διαχείριση των δεδοµένων της 
εφαρµογής, χρησιµοποιείται η γλώσσα χειρισµού δεδοµένων (Data 
Manipulation Language, DML). Αυτές οι δύο γλώσσες συναντώνται σε όλα τα 
µοντέρνα συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων και αποτελούν τµήµα της 
∆οµηµένης Γλώσσας Ερωταποκρίσεων (Structured Query Language, SQL) 
και έχει καθιερωθεί ως το διεθνές πρότυπο διαχείρισης των δεδοµένων µιας 
εφαρµογής.  
Η SQL είναι µία γλώσσα επιπέδου συνόλου µε την έννοια ότι οι εντολές 
της δρουν πάνω σε σύνολα δεδοµένων. Οι γλώσσες επιπέδου συνόλου 
συχνά περιγράφονται ως «µη διαδραστικές». Ο όρος αυτός σηµαίνει ότι ο 
χρήστης καθορίζει το «τι » και όχι το «πως». Λέει τι δεδοµένα θέλει χωρίς να 
καθορίζει µια διαδικασία για την απόκτηση τους. Το «πώς» είναι δουλειά του 
συστήµατος. Η SQL είναι συγχρόνως µία διαλογική γλώσσα και µια γλώσσα 
προγραµµατισµού Βάσης ∆εδοµένων. ∆ηλαδή οποιαδήποτε εντολή δίνουµε στο 
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τερµατικό, την ίδια ακριβώς µπορούµε να ενσωµατώσουµε σε ένα πρόγραµµα 
(σαν πρόγραµµα εδώ εννοούµε µια ακολουθία εντολών SQL ή ένα πρόγραµµα 
γραµµένο σε µία συµβατή γλώσσα  που φιλοξενεί εντολές SQL). Είναι σηµαντικό 
ότι, ενσωµατώνει τη γλώσσα  ορισµού δεδοµένων και τη γλώσσα 
χειρισµού δεδοµένων, διότι όπως ξέρουµε το σχεσιακό µοντέλο στηρίζεται στην 
αρχή ότι ο χρήστης βλέπει όλα τα δεδοµένα σαν πίνακες (σχέσεις) και µόνο. Η 
γλώσσα ορισµού δεδοµένων SQL υποστηρίζει τον ορισµό τέτοιων πινάκων οι 
οποίοι χωρίζονται σε δυο κατηγορίες. Τους βασικούς πίνακες (base tables) 
ή απλά πίνακες που είναι φυσικά υλοποιηµένοι στους δίσκους του συστήµατος 
και τους υπερβατικούς πίνακες (virtual tables) ή όψεις (views) που είναι εικονικοί 
πίνακες. Αυτοί οι πίνακες δεν υπάρχουν στην πραγµατικότητα αλλά  από µεριάς 
του χρήστη  συµπεριφέρονται σαν να υπάρχουν. 
Υπάρχουν πολλές παραλλαγές της γλώσσας SQL που κυκλοφορούν στην 
αγορά, οι οποίες ωστόσο χαρακτηρίζονται από την ίδια δοµή και την ίδια 
φιλοσοφία. Έτσι, µια τυπική γλώσσα SQL, θα περιλαµβάνει τις επόµενες δοµικές 
µονάδες: 
Γλώσσα ορισµού δεδοµένων (DDL): Η γλώσσα αυτή, όπως έχουµε ήδη 
αναφέρει, περιλαµβάνει εντολές που µας επιτρέπουν να υλοποιήσουµε πίνακες, 
σχέσεις ανάµεσα σε πίνακες, και γενικά όλη τη δοµή µιας βάσης δεδοµένων.  
Γλώσσα χειρισµού δεδοµένων (DML): Η γλώσσα αυτή επιτρέπει τη 
διαχείριση των δεδοµένων της εφαρµογής, όπως την εισαγωγή, διαγραφή, 
ανάκτηση και τροποποίηση δεδοµένων.  
Ορισµός όψεων της βάσης (View Definition): Επιτρέπει τη δηµιουργία 
όψεων της βάσης δεδοµένων οι οποίες ορίζονται ως εικονικοί πίνακες (virtual 
tables) οι οποίοι περιέχουν δεδοµένα από έναν ή περισσότερους πίνακες της 
βάσης.  
Ορισµός εξουσιοδοτήσεων (Authorization): Επιτρέπει τη δηµιουργία 
οµάδων χρηστών, και την απόδοση διαφορετικών δικαιωµάτων πρόσβασης σε 
κάθε έναν από αυτούς, προκειµένου η κάθε οµάδα χρηστών, να διαχειρίζεται 
µόνο τα δικά της δεδοµένα.  
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∆ιαχείρισης ακεραιότητας (Integrity): Επιτρέπει το λεπτοµερή έλεγχο 
των δεδοµένων που καταχωρούνται στη βάση, έτσι ώστε να µην παραβιάζονται 
οι κανόνες ακεραιότητας (integrity constraints) που έχουµε ορίσει και οι 
οποίοι όταν τηρούνται, αποµακρύνουν τον κίνδυνο καταχώρησης ασυνεπών 
δεδοµένων (inconsistent data). [4] 
 
Βασικές λειτουργίες της DDL 
 
CREATE TABLE → ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 
DROP TABLE → ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 
CREATE VIEW → ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΨΗΣ 
DROP VIEW → ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΨΗΣ 
CREATE INDEX, → ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ 
DROP INDEX → ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ 
 
Βασικές λειτουργίες της DML 
 
SELECT →    ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 
INSERT → ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
 DELETE → ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
UPDATE → ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
 
Τύποι δεδοµένων της SQL 
 
NUMBER → Ακέραιος αριθµός του οποίου το µήκος καθορίζεται από το σύστηµα. 
NUMBER(M,N) → Πραγµατικός αριθµός µήκους Μ ψηφίων από τα οποία τα Ν είναι 
δεκαδικά. 
CHAR(N) → Συµβολοσειρά µήκους Ν χαρακτήρων. 
LONG → Συµβολοσειρά µη προκαθορισµένου µήκους. Μπορεί να φτάσει πολύ µεγάλο µήκος 
(64κ χαρακτήρες), αλλά δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συγκρίσεις. 
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DATE → Τύπος στον οποίο το σύστηµα αποθηκεύει µε µία δική του µορφή µια 
πλήρη ηµεροµηνία (χρόνος / µήνας / ηµεροµηνία / ώρα / λεπτά / δευτερόλεπτα). 
Ο τύπος αυτός χρησιµοποιείται σε πράξεις µε ηµεροµηνίες µέσα από ειδικές 
συναρτήσεις που προσφέρει η SQL.  
 
Η τυπική δοµή µιας πρότασης SQL έχει τη µορφή: 
 
SELECT [FIELD LIST] FROM [TABLE LIST]  
WHERE [CRITERIA]  
 
Για παράδειγµα για να ανακτήσουµε τα ονοµατεπώνυµα όλων των 
µαθητών της Β΄ Λυκείου που έχουν ηλικία µεγαλύτερη των 18 ετών, θα πρέπει να 
χρησιµοποιήσουµε την πρόταση SQL: 
 
SELECT FNAME, LNAME FROM STUDENTS  
WHERE CLASS=B AND AGE>18.  
 
Τα πιο σηµαντικά από τα κριτήρια που µπορούµε να θέσουµε για ένα πεδίο είναι 
τα ακόλουθα: 
 
“Paris”  Εµφανίζει τις εγγραφές του πίνακα για τις οποίες η τιµή του
θεωρούµενου πεδίου είναι η συµβολοσειρά “Paris”.  
 NOT “GR”  Εµφανίζει τις εγγραφές του πίνακα για τις οποίες η τιµή του
θεωρούµενου πεδίου δεν περιέχει τη συµβολοσειρά “GR”.  
 Like “S*”  Εµφανίζει τις εγγραφές του πίνακα για τις οποίες η τιµή του
θεωρούµενου πεδίου ξεκινά µε το γράµµα “S”.  
 Like “*S”  Εµφανίζει τις εγγραφές του πίνακα για τις οποίες η τιµή του
θεωρούµενου πεδίου τερµατίζεται µε το γράµµα “S”.  
 Like  “[A-F]*”  Εµφανίζει τις εγγραφές του πίνακα για τις οποίες η τιµή του
θεωρούµενου πεδίου ξεκινά µε κάποιο από τα γράµµατα A έως F.  
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 IS NULL  Εµφανίζει τις εγγραφές του πίνακα για τις οποίες η τιµή του
θεωρούµενου πεδίου είναι η τιµή NULL. 
 IS NOT NULL  Εµφανίζει τις εγγραφές του πίνακα για τις οποίες η τιµή του
θεωρούµενου πεδίου δεν είναι NULL.  
 >100  Εµφανίζει τις εγγραφές του πίνακα για τις οποίες η τιµή του
θεωρούµενου πεδίου είναι µεγαλύτερη από 100.  
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5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ MICROSOFT ACCESS 
 
 Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει µια συνοπτική εισαγωγή στην Microsoft 
Access 2003 που είναι και το σχεσιακό σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων 
µε το οποίο θα ασχοληθούµε. Αυτή η εισαγωγή αναφέρεται στις πιο σηµαντικές 
συνιστώσες της εφαρµογής καθώς και στον τρόπο µε τον οποίο είναι δυνατή η 
διαχείριση µιας σχεσιακής βάσης δεδοµένων. 
Η Microsoft Access είναι ένα από τα πιο δηµοφιλή προγράµµατα 
διαχείρισης βάσεων δεδοµένων που κυκλοφορούν στην αγορά. Η µεγάλη 
διάδοσή της τα τελευταία χρόνια, οφείλεται στην απλότητα και ευκολία στη χρήση 
της, καθώς και στη δυνατότητά της να δηµιουργεί εφαρµογές διαχείρισης βάσεων 
δεδοµένων σε σχετικά µικρό χρονικό διάστηµα. Από τα τρία µοντέλα βάσεων 
δεδοµένων που έχουµε περιγράψει στο προηγούµενο κεφάλαιο, η Microsoft 
Access επιτρέπει τη δηµιουργία βάσεων που στηρίζονται στο σχεσιακό µοντέλο 
(relational database model). 
Ιστορικά, η Microsoft Access εµφανίστηκε στην αγορά στις αρχές της 
δεκαετίας του 1990, όταν πλέον η τεχνολογία των βάσεων δεδοµένων είχε 
ωριµάσει και η κατασκευή ισχυρών επεξεργαστών και υπολογιστικών 
συστηµάτων, επέτρεπε τη µεταφορά τέτοιων προγραµµάτων σε προσωπικούς 
υπολογιστές. Αυτό ήταν αδιανόητο πριν από λίγα χρόνια, όπου, την ευθύνη 
διαχείρισης µεγάλων βάσεων δεδοµένων την είχαν αποκλειστικά τα mainframes 
και τα µεγάλα συστήµατα. Στις επόµενες σελίδες θα παρουσιάσουµε τις βασικές 
συνιστώσες του προγράµµατος, καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο είναι δυνατή 
η διαχείριση µιας βάσης δεδοµένων. 
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5.1 Χαρακτηριστικά της Microsoft Access  
 
 
Ως ένα µοντέρνο σχεσιακό σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων 
(Relational Database Management System, RDBMS), η Microsoft Access, είναι 
εφοδιασµένη µε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την εύκολη και 
αποτελεσµατική διαχείριση των δεδοµένων ενός πληροφοριακού συστήµατος. 
Αυτά τα δεδοµένα, σε πλήρη εφαρµογή των αρχών που διέπουν την 
αρχιτεκτονική του σχεσιακού µοντέλου, είναι οργανωµένα σε πίνακες, οι οποίοι 
συσχετίζονται µεταξύ τους. Η δοµή αυτών των πινάκων καθώς και των 
συσχετίσεων που υφίστανται ανάµεσα στα πεδία τους, µπορεί να ορισθεί κατά 
τρόπο πλήρως συµβατό µε το µοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων που έχουµε 
δηµιουργήσει κατά το στάδιο του λογικού σχεδιασµού της εφαρµογής. Αυτό 
σηµαίνει πως θα δηµιουργήσουµε πίνακες τόσο για τους τύπους οντότητας που 
περιλαµβάνονται στο λογικό µοντέλο του συστήµατος, όσο και για εκείνους τους 
τύπους συσχέτισης των οποίων η πολλαπλότητα είναι M:N. Μετά τον καθορισµό 
της δοµής των πινάκων της βάσης, µπορεί να αρχίσει η διαδικασία καταχώρησης 
δεδοµένων σε αυτούς, είτε απευθείας, είτε δια της χρήσης κατάλληλα 
σχεδιασµένων φορµών, οι οποίες καθιστούν την εφαρµογή µας εύκολη και 
προσιτή στον απλό χρήστη.  
Η διαχείριση των δεδοµένων της εφαρµογής, αµέσως µετά την 
καταχώρησή τους, µπορεί να γίνει χρησιµοποιώντας εντολές της γλώσσας SQL, 
η οποία υποστηρίζεται πλήρως. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δηµιουργήσει 
µόνος του τα ερωτήµατα προς τη βάση γράφοντας κατευθείαν κώδικα σε SQL, 
αλλά εάν το επιθυµεί, µπορεί να το κάνει µέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον 
αυτοµατοποιηµένης δηµιουργίας ερωτηµάτων, το οποίο, ζητά από το χρήστη να 
καθορίσει τις πληροφορίες που θέλει να ανακτήσει και στη συνέχεια, δηµιουργεί 
τον κώδικα SQL από µόνο του. Εφόσον ο χρήστης ανακτήσει τα αποτελέσµατα 
που θέλει, µπορεί στη συνέχεια να τα εκτυπώσει δηµιουργώντας τις κατάλληλες 
σε κάθε περίπτωση αναφορές – ας σηµειωθεί πως µε τον ίδιο τρόπο µπορεί να
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εκτυπώσει και τα δεδοµένα ενός ολόκληρου πίνακα. Σε όλες σχεδόν τις 
περιπτώσεις η αλληλεπίδραση του χρήστη µε το σύστηµα επιταχύνεται δια της 
χρήσης κατάλληλα σχεδιασµένων µακροεντολών, ενώ σε περιπτώσεις κατά τις 
οποίες οι απαιτήσεις του δεν καλύπτονται από όλες τις παραπάνω λειτουργίες, 
έχει τη δυνατότητα να γράψει ο ίδιος τις δικές του υπορουτίνες αλληλεπίδρασης 
µε το σύστηµα, χρησιµοποιώντας τη γλώσσα VBA (Visual Basic for Applications). 
Από την παραπάνω περιγραφή, είναι προφανές, πως η Microsoft Access 
αποτελείται από ένα σύνολο συνιστωσών, οι οποίες σε γενικές γραµµές είναι οι 
ακόλουθες:  
Πίνακες (Tables): Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην προηγούµενη 
παράγραφο, οι πίνακες της βάσης περιέχουν τα δεδοµένα που καταχωρούνται 
σε αυτή, και σύµφωνα µε το σχεσιακό µοντέλο, αποτελούνται από ένα πλήθος 
γραµµών (rows) και στηλών (columns). Η κάθε γραµµή περιέχει τα δεδοµένα µιας 
εγγραφής (record), ενώ οι στήλες του πίνακα αντιστοιχούν στα πεδία της 
εγγραφής, τα οποία ορίζουν και τη δοµή του κάθε πίνακα. Προκειµένου οι 
διάφορες εγγραφές του πίνακα να διακρίνονται µεταξύ τους, επιλέγουµε κάποιο 
από τα πεδία του πίνακα και το χαρακτηρίζουµε ως το πρωτεύον κλειδί (primary 
key). Σύµφωνα µε τη θεωρία του σχεσιακού µοντέλου βάσεων δεδοµένων, δεν 
είναι δυνατόν να υπάρξουν δύο εγγραφές του πίνακα που να έχουν την ίδια τιµή 
στο πρωτεύον κλειδί τους.  
Ερωτήµατα (Queries): Τα ερωτήµατα είναι «εργαλεία» µε τα οποία 
δηµιουργούµε νέες δυναµικές δοµές δεδοµένων δηλαδή νέους δυναµικούς 
πίνακες. Οι πίνακες που δηµιουργούνται από ερωτήµατα είναι δυναµικοί πίνακες, 
δηλαδή αποθηκεύεται µόνο η δοµή του πίνακα και όχι το περιεχόµενο του. Τα 
ερωτήµατα του χρήστη προς τη βάση προκειµένου να ανακτήσει δεδοµένα που 
χαρακτηρίζονται από κάποια συγκεκριµένα κριτήρια, µπορούν να δηµιουργηθούν 
πάρα πολύ εύκολα χρησιµοποιώντας τον οδηγό ερωτηµάτων (query wizard) της 
Microsoft Access. Τα αποτελέσµατα αυτών των ερωτηµάτων αποθηκεύονται σε 
ενδιάµεσους πίνακες, οι οποίοι χρησιµοποιούνται µε τον ίδιο τρόπο µε τον οποίο 
χρησιµοποιούνται και οι βασικοί πίνακες της εφαρµογής. Αυτό σηµαίνει για 
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παράδειγµα πως µπορούµε να δηµιουργήσουµε µια φόρµα η οποία να δέχεται 
τιµές από ένα ερώτηµα προς τη βάση.  
Τα ερωτήµατα, µπορούν να συνδυάζουν δεδοµένα από διάφορους 
πίνακες, να παρουσιάζουν τις λεγόµενες "όψεις" των δεδοµένων και να 
εµφανίζουν τα αποτελέσµατα τους µε τη µορφή πίνακα. Μπορούµε όµως να 
αποθηκεύσουµε τα αποτελέσµατα κάποιου ερωτήµατος σε ένα πίνακα, για να 
γνωρίζουµε τη κατάσταση των δεδοµένων µιας συγκεκριµένης στιγµής. Ένα 
ερώτηµα επιτρέπει: 
i. Να εµφανίζονται µόνο µερικά πεδία του πίνακα. 
ii. Να εµφανίζονται µόνο οι εγγραφές που ικανοποιούν µια σχέση 
απλή ή σύνθετη. 
iii. Να εµφανίζονται πληροφορίες από διαφορετικούς 
συσχετισµένους πίνακες, µε όποια µορφή θέλουµε. 
iv. Να δηµιουργήσουµε υπολογιζόµενα πεδία. Τα υπολογιζόµενα 
πεδία είναι νέα πεδία-τιµές, τα οποία προκύπτουν από τα ήδη 
υπάρχοντα πεδία βάση κριτηρίων ή υπολογισµών που θέτουµε 
κατά το σχεδιασµό τους. 
Φόρµες (Forms): Η βασική λειτουργία των φορµών σε µια εφαρµογή της 
Microsoft Access, είναι η διευκόλυνση που παρέχουν στο χρήστη, όσον αφορά 
την αλληλεπίδρασή του µε την εφαρµογή. Στις πιο πολλές περιπτώσεις, οι 
φόρµες χρησιµοποιούνται κατά τη διαδικασία εισαγωγής δεδοµένων, αλλά 
µιλώντας γενικά, µπορούν να χρησιµοποιηθούν οπουδήποτε. Μια φόρµα 
αποτελείται από ένα πλήθος στοιχείων αλληλεπίδρασης, δια τη χρήσης των 
οποίων είναι δυνατή η πραγµατοποίηση των πιο σηµαντικών λειτουργιών που 
συσχετίζονται µε µια βάση δεδοµένων, όπως είναι για παράδειγµα η εισαγωγή, 
διαγραφή, και τροποποίηση εγγραφών. Οι φόρµες επιτρέπουν στους χρήστες να 
εισάγουν ή να προβάλλουν δεδοµένα στη βάση δεδοµένων µε ευκολία. Οι 
φόρµες είναι σαν παράθυρα, µέσω των οποίων οι χρήστες µπορούν να 
επεξεργαστούν, να ελέγχουν και να απλοποιούν την εισαγωγή δεδοµένων. 
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Καθώς οι χρήστες καταχωρούν δεδοµένα σε µια φόρµα, τα δεδοµένα 
αποθηκεύονται σε έναν υποκείµενο πίνακα. 
Οι φόρµες διευκολύνουν την κατανόηση των δεδοµένων από έναν πίνακα 
ή ερώτηµα, παρουσιάζοντάς τα µε οπτικώς ελκυστική µορφή. Μπορούν επίσης 
να απεικονίζουν µια αρχική οθόνη, µε εύκολους τρόπους εκκίνησης των 
εργασιών της βάσης δεδοµένων. Παρέχουν αναπτυσσόµενες λίστες, οδηγίες, 
στοιχεία ελέγχου περιήγησης και γραφικά για να βοηθήσουν τους χρήστες να 
εργαστούν µε τα δεδοµένα. Από κάθε άποψη, οι φόρµες κάνουν τη χρήση της Β∆ 
φιλικότερη. 
1. Τα στοιχεία γραφικών, όπως γραµµές και ορθογώνια, 
αποθηκεύονται στη σχεδίαση της φόρµας. 
2. Τα δεδοµένα προέρχονται από τα πεδία του υποκείµενου 
πίνακα ή ερωτήµατος. 
3. Ένας υπολογισµός προέρχεται από έκφραση, η οποία είναι 
αποθηκευµένη στη σχεδίαση της φόρµας. 
4. Το περιγραφικό κείµενο αποθηκεύεται στη σχεδίαση της 
φόρµας. 
Εκθέσεις (Reports): Μια έκθεση µετατρέπει τα δεδοµένα σε 
µορφοποιηµένο έγγραφο. Οι εκθέσεις έχουν διάφορα σχήµατα και µεγέθη, αλλά 
είναι όλες σχεδιασµένες να παρουσιάζουν τα δεδοµένα υπό µορφή εντύπου. 
Χρησιµοποιώντας τις εκθέσεις, µπορούµε να οµαδοποιήσουµε τα δεδοµένα µας, 
να εκτελέσουµε υπολογισµούς µε βάση τα δεδοµένα και να προσθέσουµε 
επικεφαλίδες και άλλη µορφοποίηση για να είναι πιο κατανοητά και 
ευανάγνωστα. Μετά τη δηµιουργία µιας έκθεσης, µπορούµε να αποθηκεύσουµε 
τη µορφή της, ώστε να έχει την ίδια εµφάνιση κάθε φορά που εκτυπώνεται, 
ανεξάρτητα από τις αλλαγές των δεδοµένων.  
Σελίδες (Pages): H σελίδα πρόσβασης δεδοµένων είναι µια ιστοσελίδα η 
οποία έχει δηµοσιευτεί από την Access και η οποία διαθέτει σύνδεση µε µια βάση 
δεδοµένων. Σε µια σελίδα πρόσβασης δεδοµένων ο χρήστης µπορεί να 
προβάλλει, να προσθέσει, να επεξεργαστεί και να διαχειριστεί τα δεδοµένα που 
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είναι αποθηκευµένα στη βάση δεδοµένων. Μια σελίδα µπορεί επίσης να 
περιλαµβάνει δεδοµένα από άλλη προέλευση, όπως το Excel. 
Μακροεντολές (Macros): Πρόκειται για ένα πλήθος διαδικασιών της 
Microsoft Access, οι οποίες εκτελούνται σαν µια και µοναδική εντολή. Οι 
διαδικασίες που µπορούµε να τοποθετήσουµε µέσα σε µια µακροεντολή είναι 
εντελώς συγκεκριµένες και επιλέγονται µέσα από ένα κατάλογο, χωρίς ο χρήστης 
να έχει τη δυνατότητα να ορίσει τις δικές του διαδικασίες. Μια διαδικασία µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί µέσα σε µια µακροεντολή, περισσότερες από µια φορές.  
Λειτουργικές Μονάδες (Modules): Επειδή ο αριθµός των διαδικασιών 
που χρησιµοποιούνται σε µια µακροεντολή είναι εντελώς συγκεκριµένος, υπάρχει 
περίπτωση, να µην µπορούµε, δια της χρήσης των µακροεντολών, να 
πραγµατοποιήσουµε κάποια πολύπλοκη διαδικασία. Για τις περιπτώσεις αυτές, η 
Microsoft Access, προσφέρει µια ολόκληρη γλώσσα προγραµµατισµού, την VBA 
(Visual Basic for Applications), µέσω της οποίας µπορούµε να υλοποιήσουµε 
οποιαδήποτε διαδικασία, όσο πολύπλοκη και αν είναι.[6] 
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6. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΩΝ 
 
Κατά την εκκίνηση της Microsoft Access το πρώτο παράθυρο που 
εµφανίζεται στην οθόνη µας είναι το παράθυρο της εικόνας 6.1, από το οποίο 
µπορούµε να καθορίσουµε τη βάση που θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε. Για τον 
καθορισµό αυτής της βάσης µπορούµε είτε να δηµιουργήσουµε µια καινούρια 
βάση δεδοµένων, είτε να ανοίξουµε µια υπάρχουσα βάση. Στην πρώτη 
περίπτωση, µπορούµε να ζητήσουµε από την Access να µας ανοίξει µια κενή 
βάση – οπότε θα πρέπει να καθορίσουµε µόνοι µας το πλήθος και τη δοµή των 
πινάκων – ή να δηµιουργήσουµε τη βάση µε τη βοήθεια της Access, η οποία θα 
µας βοηθήσει να ορίσουµε το σχήµα της µέσα από ένα εύχρηστο και φιλικό 
περιβάλλον (Database Wizard). Εφ’ όσον επιλέξουµε να ανοίξουµε µια 
υπάρχουσα βάση δεδοµένων που έχουµε χρησιµοποιήσει στο παρελθόν, 
µπορούµε να επιλέξουµε τη βάση αυτή από τον κατάλογο βάσεων δεδοµένων 
που εµφανίζεται στο κάτω µέρος του διαλόγου. 
  
Εικόνα 6.1 Καθορισµός της βάσης δεδοµένων 
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Στην προκειµένη περίπτωση, θα επιλέξουµε τη δηµιουργία κενής βάσης 
δεδοµένων. Αυτό συνήθως γίνεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουµε 
σχεδιάσει τη δοµή της βάσης ανάλογα µε τις ανάγκες που θέλουµε να 
καλύψουµε. Για να δηµιουργήσουµε µια κενή βάση, διαλέγουµε την πρώτη 
επιλογή από το παραπάνω παράθυρο, και πατάµε το κουµπί OK. Στην 
περίπτωση αυτή, εµφανίζεται ένα παράθυρο, µέσα από το οποίο θα πρέπει να 
καθορίσουµε το όνοµα του αρχείου που θα περιέχει τη βάση δεδοµένων που θα 
δηµιουργήσουµε. Ως όνοµα για αυτό το αρχείο, δίνεται το Weather DATA.  
Μετά τον καθορισµό του ονόµατος της βάσης εµφανίζεται το κεντρικό 
παράθυρο διαχείρισης της βάσης δεδοµένων που απεικονίζεται στην εικόνα 
6.2. Χρησιµοποιώντας το παράθυρο αυτό µπορούµε να δηµιουργήσουµε και να 
επεξεργασθούµε τα διάφορα αντικείµενα της βάσης όπως είναι οι πίνακες, οι 





Εικόνα 6.2 Το κεντρικό παράθυρο διαχείρισης της βάσης δεδοµένων 
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Εικόνα 6.3 Αντικείµενα µιας βάσης δεδοµένων 
 
Επιλέγοντας κάποιο από αυτά τα αντικείµενα, στο δεξί τµήµα του 
παραθύρου, εµφανίζονται όλα τα αντικείµενα αυτού του τύπου που έχουµε 
δηµιουργήσει µέσα από την Access.  Πως όµως είναι δυνατή, η δηµιουργία 
αντικειµένων; Καταρχήν, θα πρέπει να αποφασίσουµε τι είδους αντικείµενο 
θέλουµε να δηµιουργήσουµε. Μιλώντας γενικά, υπάρχουν τρεις βασικές 
λειτουργίες που µπορούµε να εφαρµόσουµε πάνω στα αντικείµενα της βάσης. Η 
πρώτη λειτουργία, φέρει το όνοµα ∆ηµιουργία και επιτρέπει τη δηµιουργία νέων 
αντικειµένων. Η λειτουργία Σχεδίαση επιτρέπει τον ορισµό – και σε 
µεταγενέστερο στάδιο τη µεταβολή – της δοµής του αντικειµένου, ενώ τέλος, η 
επιλογή Άνοιγµα επιτρέπει τη χρήση του κάθε αντικειµένου. Αυτές οι διαδικασίες 
της µεταβολής και της χρήσης, είναι συνάρτηση του τύπου του αντικειµένου που 
θεωρούµε σε κάθε περίπτωση. Έτσι, η σχεδίαση ενός πίνακα αναφέρεται στη 
διαδικασία µεταβολής της δοµής του – δηλαδή του τύπου και του πλήθους των 
πεδίων που περιλαµβάνει – ενώ το άνοιγµα του πίνακα, εµφανίζει τα δεδοµένα 
που βρίσκονται καταχωρηµένα σε αυτόν και επιτρέπει τη µεταβολή των τιµών 
τους. Αντίθετα, η σχεδίαση µιας φόρµας, αναφέρεται στη διαδικασία µεταβολής 
των στοιχείων της φόρµας, ενώ το άνοιγµά της, επιτρέπει τη χρήση της φόρµας 
µέσα από την εφαρµογή. Τέλος, η σχεδίαση ενός ερωτήµατος, επιτρέπει τον 
καθορισµό του είδους των πεδίων που θα επιστρέφονται από αυτό, ενώ το 
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άνοιγµα του ερωτήµατος, επιτρέπει την εκτέλεσή του από το χρήστη και την 
ανάκτηση των δεδοµένων στα οποία αναφέρεται. Με τον τρόπο αυτό, µπορούµε 
να ορίσουµε τις πράξεις της σχεδίασης και της χρήσης, για όλους τους τύπους 
αντικειµένων που περιλαµβάνονται σε µια βάση δεδοµένων της Microsoft 
Access. 
Η πιο σηµαντική από τις γραµµές εργαλείων της Microsoft Access, φέρει 
το όνοµα Βάση ∆εδοµένων και περιέχει ένα σύνολο από κουµπιά, που 
πραγµατοποιούν τις πιο σηµαντικές από τις λειτουργίες της βάσης. Αυτή η 
γραµµή παρουσιάζεται στην εικόνα 6.4 και τα κουµπιά που ανήκουν σε αυτή 
πραγµατοποιούν τις ακόλουθες λειτουργίες: 
 
 
Εικόνα 6.4 Η γραµµή εργαλείων Βάση ∆εδοµένων 
 
Πίνακας 6.1 Επεξήγηση κουµπιών της γραµµής εργαλείων Βάση ∆εδοµένων 
 
∆ηµιουργεί µια βάση δεδοµένων, µία σελίδα πρόσβασης δεδοµένων, ή ένα 
έργο της Microsoft Access. 
 
Ανοίγει µια βάση δεδοµένων ή ένα έργο της Microsoft Access, αλλά έχει τη 
δυνατότητα να ανοίξει και ορισµένους άλλους τύπους αρχείων όπως είναι για 
παράδειγµα αρχεία κειµένου, αρχεία λογιστικών φύλλων του Microsoft Excel, 
καθώς και αρχεία άλλων εφαρµογών βάσεων δεδοµένων.  
 
Αποθηκεύει τη διάταξη ενός φύλλου δεδοµένων, τη σχεδίαση ενός πίνακα, 
ερωτήµατος, προβολής, αποθηκευµένης διαδικασίας, πρότασης SQL, φόρµας, 
έκθεσης ή σελίδας πρόσβασης δεδοµένων, ή τη δοµή και το περιεχόµενο µιας 
µακροεντολής.  
 
Εκτυπώνει την επιλεγµένη φόρµα, έκθεση, φύλλο δεδοµένων ή σελίδα 
πρόσβασης δεδοµένων, χωρίς να εµφανίσει το παράθυρο διαλόγου 
«Εκτύπωση».  
 
Εµφανίζει το ενεργό αντικείµενο, για παράδειγµα ένα πίνακα, µια φόρµα ή µια 
έκθεση, όπως θα εµφανίζονται όταν εκτυπωθούν. Υπάρχει η δυνατότητα 
µεγέθυνσης ή σµίκρυνσης της τρέχουσας σελίδας, καθώς και της 
προεπισκόπησης πολλών σελίδων ταυτόχρονα.  
 
Ελέγχει την ορθογραφία των καταχωρίσεων κειµένου σε προβολή πίνακα, 
ερωτήµατος ή φύλλου δεδοµένων φόρµας, ή του επιλεγµένου κειµένου που 
υπάρχει σε ένα πλαίσιο κειµένου σε «Προβολή φόρµας».  
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Αφαιρεί το επιλεγµένο στοιχείο (για παράδειγµα, ένα στοιχείο ελέγχου ή µια 
εγγραφή) και το τοποθετεί στο Πρόχειρο ώστε να είναι δυνατή η εισαγωγή του 
σε κάποιο άλλο σηµείο. Η αναίρεση της τελευταίας λειτουργίας αποκοπής 
µπορεί να πραγµατοποιηθεί, επιλέγοντας την «Ακύρωση αποκοπής» στο 
µενού «Επεξεργασία».  
 
Αντιγράφει το επιλεγµένο στοιχείο (για παράδειγµα, ένα στοιχείο ελέγχου ή µια 
εγγραφή) είτε στο Πρόχειρο του Office είτε στο Πρόχειρο των Windows, ώστε 
να είναι δυνατή η εισαγωγή του σε κάποιο άλλο σηµείο.  
 
Εισάγει ένα στοιχείο (για παράδειγµα, ένα στοιχείο ελέγχου ή µια εγγραφή) από 
το Πρόχειρο σε ένα ενεργό αντικείµενο βάσης δεδοµένων.  
 
Αναιρεί την πιο πρόσφατη αναστρέψιµη ενέργειά του χρήστη. Το όνοµα της 
εντολής αλλάζει (για παράδειγµα, σε «Αναίρεση Αποκοπής» ή «Αναίρεση 
Μετακίνησης») ανάλογα µε την ενέργεια που πραγµατοποιήθηκε τελευταία. 
Εάν µια ενέργεια δεν είναι δυνατό να αναιρεθεί, το όνοµα της εντολής αλλάζει 
σε «Αδυναµία αναίρεσης».  
 
Εκκινεί τον Οδηγό συγχώνευσης αλληλογραφίας του Microsoft Word, µε τον 
οποίο πραγµατοποιείται η συγχώνευση δεδοµένων της Microsoft Access σε 
έγγραφο του Word. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η δηµιουργία επιστολών, 
µε βάση φόρµα ή ετικέτες διευθύνσεων.  
 
Εκκινεί τον Οδηγό ανάλυσης πινάκων, µε τον οποίο γίνεται ανάλυση ενός 
πίνακα και, αν είναι απαραίτητο, διαίρεσή του σε σχετιζόµενους πίνακες, ώστε 
να επιτευχθεί πιο αποδοτική σχεδίαση πινάκων.  
 
Ανοίγει την Επεξεργασία της Visual Basic και εµφανίζει τον κώδικα που 
υπάρχει πίσω από µια επιλεγµένη φόρµα ή έκθεση στο παράθυρο «Κώδικας».  
 
Εµφανίζει το φύλλο ιδιοτήτων για το επιλεγµένο στοιχείο, όπως για ένα πεδίο 
πίνακα ή για ένα στοιχείο ελέγχου που βρίσκεται σε µια φόρµα. Εάν τίποτα δεν 
είναι επιλεγµένο, εµφανίζει το φύλλο ιδιοτήτων του ενεργού αντικειµένου.  
 
Εµφανίζει το παράθυρο «Σχέσεις» που παρέχει τη δυνατότητα προβολής, 
επεξεργασίας και δηµιουργίας σχέσεων µεταξύ πινάκων και ερωτηµάτων.  
 
∆ηµιουργεί αυτοµάτως µια φόρµα µε βάση τον επιλεγµένο πίνακα, ερώτηµα, 
προβολή ή αποθηκευµένη διαδικασία.  
 
Εκκινεί το «Βοηθό του Office» που παρέχει θέµατα βοήθειας και συµβουλές 
όσον αφορά τη λειτουργία της Microsoft Access.  
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6.1 Πίνακες, τα δοµικά τµήµατα των βάσεων δεδοµένων 
 
 
Η Β∆ που περιγράφεται στη συνέχεια έχει υλοποιηθεί σε λογισµικό Access 
2003 και αποτελείται από τον πίνακα WeatherDATA_source στον οποίο 
περιλαµβάνονται τα ακόλουθα µετεωρολογικά στοιχεία:  
 
 ID:  Αυτόµατη αρίθµηση 
Year:  Έτος 
DATE:  Ηµεροµηνία 
TIME:  Ώρα 
T:  Θερµοκρασία 
Dtmin:  Μέση ελάχιστη θερµοκρασία 
DTmax:  Μέση µέγιστη θερµοκρασία 
Nmean:  Μέση ηλιοφάνεια 
Prec:  Κατακρήµνιση 
Tmean:  Μέση θερµοκρασία 
PrecTot:  Συνολική κατακρήµνιση 
Tmin:  Ελάχιστη θερµοκρασία 
Tmax:  Μέγιστη θερµοκρασία 
 
Με τον ίδιο τρόπο που εισάγουµε τα παραπάνω πεδία µπορούµε στη 
συνέχεια να προσθέσουµε και άλλα στοιχεία όπως: Προσπίπτουσα ηλιακή 
ακτινοβολία, ηλιοφάνεια, θερµοκρασία εδάφους, υγρασία εδάφους κλπ. 
Στο παράθυρο της εικόνας 6.2 επιλέγουµε την εντολή ∆ηµιουργία πίνακα 
σε προβολή σχεδίασης και εισάγουµε τα πεδία του πίνακα µας ορίζοντας 
ταυτόχρονα και των τύπο των δεδοµένων του κάθε πεδίου όπως φαίνεται στην 
εικόνα 6.1.1. Για κάθε πεδίο του πίνακα καταχωρούµε το όνοµά του, τον τύπο 
δεδοµένων του και προαιρετικά, µια περιγραφή του ρόλου του µέσα στον 
πίνακα. Μετά την καταχώρηση όλων των πεδίων, τον αποθηκεύουµε, 
αποδίδοντας σε αυτόν κάποιο όνοµα. Στην προκειµένη περίπτωση ο νέος 
πίνακας φέρει το όνοµα WeatherDATA_source το οποίο αναγράφεται στον τίτλο 
του πλαισίου διαλόγου που τον περιέχει..  
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Αφού ονοµάσουµε τον πίνακα µας ρωτά για τον αυτόµατο ορισµό 
πρωτεύοντος κλειδιού.  Μπορούµε να επιλέξουµε «Ναι, να ορίσει ο οδηγός 
πρωτεύον κλειδί» ή «Όχι, θα ορίσω εγώ το πρωτεύον κλειδί». Αν επιλέξουµε το 
δεύτερο, τότε στο επόµενο παράθυρο θα πρέπει να ορίσουµε το πεδίο του 
πρωτεύοντος κλειδιού. Το πρωτεύον κλειδί είναι ένα πεδίο ενός πίνακα της 
Access, που χαρακτηρίζει µοναδικά µία εγγραφή µέσα σ’ ολόκληρο τον πίνακα. 
∆ηλαδή, δεν µπορεί να υπάρχουν δύο ή περισσότερες εγγραφές που να έχουν 
ίδια τιµή στο πρωτεύον κλειδί ενός πίνακα. 
Ακόµη, οι εγγραφές του πίνακα ταξινοµούνται αυτόµατα µε βάση το 
πρωτεύον κλειδί. Σ’ έναν πίνακα, µπορούµε να ορίσουµε σαν πρωτεύον κλειδί 
και έναν συνδυασµό δύο ή περισσοτέρων πεδίων, όταν ένα πεδίο µόνο του δεν 
µπορεί να ορίσει µοναδικά µια εγγραφή. Για παράδειγµα, σ’ έναν πίνακα 
µαθητών µπορούµε να ορίσουµε σαν πρωτεύον κλειδί τα πεδία επώνυµο, όνοµα 
και πατρώνυµο µαζί, όταν είµαστε βέβαια απόλυτα σίγουροι ότι δεν υπάρχουν 
δύο ή περισσότεροι µαθητές µε κοινά αυτά τα τρία πεδία.  
 
Εικόνα 6.1.1 ∆ηµιουργία πίνακα σε προβολή σχεδίασης 
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Τύποι δεδοµένων για τα πεδία των πινάκων 
 
 
Κείµενο ∆έχεται συµβολοσειρές ή αλφαριθµητικά µε µέγιστο 
µήκος 255 χαρακτήρες. 
 Υπόµνηµα  ∆έχεται συµβολοσειρές ή αλφαριθµητικά µε µέγιστο 
µήκος 64000 χαρακτήρες.  
 Αριθµός  ∆έχεται αριθµητικές τιµές, ακέραιες ή πραγµατικές.  
 Νοµισµατική  Μονάδα  ∆έχεται αριθµητικές τιµές που αναπαριστούν χρηµατικά 
ποσά.  
 Αυτόµατη Αρίθµηση  Το πεδίο αυτό συµπληρώνεται αυτόµατα από την 
Access µε διαδοχικές ή τυχαίες τιµές.  
 Ηµεροµηνία /Ώρα  ∆έχεται συµβολοσειρές ή αριθµητικές τιµές που 
αναπαριστούν ηµεροµηνία και ώρα.  
 Ναι-Όχι  Μπορεί να λάβει µια από τις τιµές Ναι ή Όχι.  
 Αντικείµενο OLE  ∆έχεται ως τιµή το στιγµιότυπο κάποιου αντικειµένου.  
 Υπερσύνδεση  ∆έχεται κείµενα υπερσυνδέσµων που παραπέµπουν 
σε διευθύνσεις του παγκόσµιου διαδικτύου.  
 LookUp Wizard  Επιτρέπει την απόδοση τιµής δια της χρήσης του 
κατάλληλου οδηγού  
 
Αµέσως µετά τη δηµιουργία των πινάκων της βάσης δεδοµένων, θα 
πρέπει να λάβει χώρα και ο καθορισµός των συσχετίσεων που υφίστανται 
ανάµεσά τους, έτσι ώστε να είναι δυνατή η συνδυασµένη ανάκτηση πληροφορίας 
από πολλούς πίνακες ταυτόχρονα. Προκειµένου να λάβει χώρα αυτός ο 
καθορισµός, θα πρέπει να µεταφερθούµε στο κεντρικό menu επιλογών της 
Microsoft Access και από το submenu Εργαλεία, να ενεργοποιήσουµε την 
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επιλογή Σχέσεις. Η διαδικασία αυτή όµως δε χρειάζεται στην περίπτωση µας 





Η καταχώρηση των δεδοµένων στον πίνακα WeatherDATA_source 
µπορεί να γίνει είτε άµεσα ανοίγοντας τον πίνακα από το κεντρικό παράθυρο της 
Β∆ είτε µαζικά από άλλες βάσεις και αρχεία δεδοµένων (πχ. αρχεία Excel) Στη 
γραµµή µενού επιλέγουµε Αρχείο, Λήψη εξωτερικών δεδοµένων, Εισαγωγή 
όπως φαίνεται στην εικόνα 6.1.2 και στη συνέχεια επιλέγουµε το αρχείο 
δεδοµένων που θέλουµε να εισάγουµε, µε την προϋπόθεση ότι έχουµε φέρει το 
αρχείο στην ίδια µορφή µε το αρχείο του πίνακα µας WeatherDATA_source.  
 
 
Εικόνα 6.1.2 Λήψη εξωτερικών δεδοµένων 
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Άλλες ενδιαφέρουσες επιλογές χειρισµού των δεδοµένων, είναι η επιλογή 
Εξαγωγή η οποία διαµορφώνει τα αντικείµενα της βάσης, µε τρόπο που να 
καθιστά δυνατή τη χρήση τους µέσα από άλλα προγράµµατα και η επιλογή 
Αποστολή προς, η οποία επιτρέπει την αποστολή κάποιου αντικειµένου της 







Η Microsoft Access, ως ένα µοντέρνο σχεσιακό σύστηµα διαχείρισης 
βάσεων δεδοµένων, υποστηρίζει πλήρως τη δηµιουργία και διαχείριση 
ερωτηµάτων, τόσο δια της ανάπτυξης κώδικα, απευθείας σε γλώσσα SQL, όσο 
και δια της σύνθεσης του ερωτήµατος, µέσα από ένα εύχρηστο και φιλικό 
περιβάλλον. Η τελευταία περίπτωση, που είναι και ένα από τα πιο ισχυρά 
χαρακτηριστικά της Access, επιτρέπει τη δηµιουργία ερωτηµάτων, ακόµη και από 
χρήστες που δε γνωρίζουν τη χρήση της γλώσσας SQL. Στην περίπτωση αυτή, ο 
χρήστης έχει τη δυνατότητα να καθορίσει µε ένα απλό και εύκολο τρόπο, τους 
πίνακες και τα πεδία που θα συµµετάσχουν στα ερωτήµατα προς κατασκευή και 
στη συνέχεια η Access, θα αναλάβει τη δηµιουργία του κώδικα SQL έτσι ώστε να 
δηµιουργήσει το ερώτηµα που υπαγορεύεται από τις επιλογές του χρήστη. Η 
δηµιουργία ενός ερωτήµατος µπορεί να πραγµατοποιηθεί τόσο σε προβολή 
σχεδίασης όσο και χρησιµοποιώντας τον κατάλληλο σε κάθε περίπτωση οδηγό. 
Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε τους πέντε διαφορετικούς τύπους 
ερωτηµάτων που υποστηρίζει η Microsoft Access, τα ερωτήµατα επιλογής (select 
queries), τα ερωτήµατα παραµέτρων (parameter queries), τα ερωτήµατα 
διασταύρωσης (crosstab queries), τα ερωτήµατα ενέργειας (action queries) και τα 
ερωτήµατα SQL (SQL queries). Σε µια πιο αναλυτική περιγραφή, οι πέντε αυτές 
κατηγορίες ερωτηµάτων, χαρακτηρίζονται από τις ακόλουθες ιδιότητες:  
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Ø Ερωτήµατα επιλογής (select queries): τα ερωτήµατα αυτού του 
τύπου, χρησιµοποιούνται για την ανάκτηση δεδοµένων από έναν ή 
περισσότερους πίνακες της βάσης και την εµφάνιση των 
αποτελεσµάτων σε κατάλληλα διαµορφωµένο φύλλο δεδοµένων. Αυτά 
τα ερωτήµατα χρησιµοποιούνται ακόµη για την οµαδοποίηση 
εγγραφών, για τον υπολογισµό αθροισµάτων και για την εξαγωγή 
στατιστικών µεγεθών όπως είναι για παράδειγµα ο µέσος όρος µιας 
οµάδας αριθµητικών τιµών.  
Ø Ερωτήµατα παραµέτρων (parameter queries): το βασικό 
χαρακτηριστικό αυτού του τύπου ερωτηµάτων, είναι ο παραµετρικός 
τρόπος λειτουργίας τους. Αυτό σηµαίνει πως η εκτέλεση αυτών των 
ερωτηµάτων προϋποθέτει την καταχώρηση από το χρήστη ενός 
συνόλου πληροφοριών µε βάση τις οποίες επιλέγονται και 
εµφανίζονται τα κατάλληλα σε κάθε περίπτωση δεδοµένα. Η 
καταχώρηση των τιµών αυτών των παραµέτρων γίνεται κατά τη φάση 
εκτέλεσης του ερωτήµατος και δια της χρήσης ενός πλαισίου διαλόγου, 
το οποίο εµφανίζεται από το ίδιο το ερώτηµα. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα ερωτήµατος παραµέτρων, είναι ένα ερώτηµα που ζητάει 
από το χρήστη να καταχωρήσει δύο ηµεροµηνίες και στη συνέχεια 
εµφανίζει όλες τις εγγραφές των πινάκων που εµπίπτουν µεταξύ αυτών 
των δύο ηµεροµηνιών.  
Ø Ερωτήµατα διασταύρωσης (crosstab queries): τα ερωτήµατα 
διασταύρωσης εφαρµόζονται συνήθως σε µία στήλη του πίνακα και 
εµφανίζουν συγκεντρωτικές τιµές (αθροίσµατα, καταµετρήσεις και 
µέσους όρους) για το σύνολο τιµών που αντιστοιχούν στο 
συγκεκριµένο πεδίο του πίνακα. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα 
οµαδοποίησης αυτών των συγκεντρωτικών τιµών, µε βάση ορισµένα 
κριτήρια.  
Ø Ερωτήµατα ενέργειας (action queries): τα ερωτήµατα ενέργειας 
χρησιµοποιούνται κατά κύριο λόγο, για την τροποποίηση του 
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περιεχοµένου των πινάκων της βάσης δια της εισαγωγής, διαγραφής 
και ενηµέρωσης εγγραφών, αλλά ταυτόχρονα, πραγµατοποιούν και 
άλλες σηµαντικές διαδικασίες, όπως είναι για παράδειγµα η δηµιουργία 
βοηθητικών πινάκων. Αν και αυτού του είδους οι διαδικασίες µπορούν 
να πραγµατοποιηθούν πάρα πολύ εύκολα δια της χρήσης κατάλληλα 
σχεδιασµένων φορµών, εν τούτοις, υπάρχουν περιπτώσεις, στις 
οποίες η δηµιουργία τέτοιων ερωτηµάτων επιταχύνει τη διαδικασία 
ενηµέρωσης της βάσης και διευκολύνει σηµαντικά την εργασία του 
χρήστη. Εάν για παράδειγµα επιθυµούµε να µεταφέρουµε ένα πλήθος 
εγγραφών από ένα πίνακα σε ένα άλλο, είναι προτιµότερο να 
πραγµατοποιήσουµε αυτή τη διαδικασία σε ένα και µόνο βήµα δια της 
χρήσης ενός ερωτήµατος ενέργειας, παρά να περάσουµε όλες αυτές 
τις εγγραφές τη µία µετά την άλλη.  
Ø Ερωτήµατα SQL (SQL queries): τα ερωτήµατα αυτού του τύπου, 
δηµιουργούνται χρησιµοποιώντας προτάσεις SQL (SQL statements). 
Μία πρόταση SQL, ορίζεται ως µία έκφραση, που περιέχει κάποια 
εντολή της γλώσσας SQL – όπως SELECT, UPDATE ή DELETE – 
καθώς και ένα πλήθος χαρακτηριστικών εκφράσεων της γλώσσας, 
όπως είναι η WHERE και η ORDER BY. Υπάρχουν αρκετές κατηγορίες 
ερωτηµάτων SQL, όπως είναι τα ερωτήµατα συνένωσης, τα 
ερωτήµατα διαβίβασης, καθώς και τα ερωτήµατα που συσχετίζονται µε 
τη γλώσσα ορισµού δεδοµένων. Τα ερωτήµατα συνένωσης 
συνδυάζουν πεδία από δύο ή περισσότερους πίνακες (ή ερωτήµατα) 
σε ένα απλό πεδίο, δυνατότητα που είναι ιδιαίτερα χρήσιµη σε 
περιπτώσεις δηµιουργίας συγκεντρωτικών αποτελεσµάτων. Τα 
ερωτήµατα διαβίβασης, επιτρέπουν την αποστολή προτάσεων SQL σε 
άλλα συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων, µέσω του 
µηχανισµού ODBC (Open Database Connectivity). Τέλος, τα 
ερωτήµατα ορισµού δεδοµένων, επιτρέπουν την πραγµατοποίηση 
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διαδικασιών, όπως είναι η δηµιουργία, τροποποίηση και διαγραφή, 
πινάκων και ευρετηρίων.  
Η δηµιουργία ερωτηµάτων, πραγµατοποιείται πάρα πολύ εύκολα, εάν 
µεταφερθούµε στο κεντρικό παράθυρο διαχείρισης της βάσης δεδοµένων και από 
εκεί, επιλέξουµε Ερωτήµατα. Η Access µας δίνει τις επιλογές ∆ηµιουργία 
ερωτήµατος σε προβολή σχεδίασης και ∆ηµιουργία ερωτήµατος µε τη 
χρήση οδηγού ο οποίος θα βοηθήσει το χρήστη να καθορίσει τα χαρακτηριστικά 
του ερωτήµατος, µε ένα εύκολο και γρήγορο τρόπο. Όπως αναφέρθηκε όµως σε 
προηγούµενη παράγραφο υπάρχει το ερώτηµα SQL όπου µας επιτρέπει να 
δηµιουργήσουµε τα ερωτήµατα απευθείας µε την βοήθεια της SQL.  
Η δηµιουργία όλων αυτών των ερωτηµάτων πραγµατοποιείται 
επιλέγοντας Ερωτήµατα στο κεντρικό παράθυρο διαχείρισης της βάσης µας. 
Έπειτα επιλέγουµε το κουµπί µε ετικέτα ∆ηµιουργία. Στην περίπτωση αυτή, θα 
εµφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή µας, το παράθυρο ∆ηµιουργία 
ερωτήµατος όπως φαίνεται στην εικόνα 6.2.1.  
 
Εικόνα 6.2.1. Οι πέντε δυνατοί τρόποι δηµιουργίας ερωτηµάτων  
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Η πρώτη από τις επιλογές αυτού του πλαισίου που φέρει το όνοµα 
Προβολή Σχεδίασης, είναι η πιο γενική από όλες και περιλαµβάνει τον πλήρη 
καθορισµό των παραµέτρων του ερωτήµατος, από το χρήστη. Αυτό σηµαίνει 
πως ο χρήστης θα πρέπει να καθορίσει, τόσο τους πίνακες και τα πεδία που θα 
περιλαµβάνονται στο ερώτηµα, όσο και τα κριτήρια επιλογής µε τη βοήθεια των 
οποίων θα λάβει χώρα η αναζήτηση των δεδοµένων. Αντίθετα, η επιλογή 
Οδηγός απλών ερωτηµάτων, που ακολουθεί στη συνέχεια, πραγµατοποιεί 
ακριβώς την ίδια διαδικασία, αλλά επιτρέπει στο χρήστη να καθορίσει τα πεδία 
των πινάκων που θα συµµετάσχουν στο ερώτηµα, µε ένα πιο εύκολο τρόπο σε 
σχέση µε εκείνον που του προσφέρει η προβολή σχεδίασης. Τέλος, οι υπόλοιπες 
τρεις επιλογές, επιτρέπουν τη δηµιουργία συγκεκριµένων τύπων ερωτηµάτων. Ο 
πρώτος τύπος αφορά τα ερωτήµατα διασταύρωσης, τα οποία είναι ιδανικά για 
την εξαγωγή συγκεντρωτικών τιµών και µέσων όρων. Ο δεύτερος τύπος, 
επιτρέπει την αναζήτηση διπλότυπων εγγραφών στους πίνακες της βάσης, 
ενώ ο τελευταίος τύπος ερωτηµάτων, επιτρέπει την αναζήτηση αταίριαστων 
εγγραφών, δηλαδή εγγραφών για τις οποίες δεν υπάρχουν συσχετιζόµενες 
εγγραφές στους άλλους πίνακες.  
 
 
∆ηµιουργία ερωτήµατος σε προβολή σχεδίασης 
 
Για να κατανοήσουµε καλύτερα τη δηµιουργία ενός ερωτήµατος σε 
προβολή σχεδίασης, θα σχεδιάσουµε ένα απλό ερώτηµα, το οποίο θα 
επιστρέφει τις ηµεροµηνίες που η µέγιστη θερµοκρασία είναι µεγαλύτερη ή ίση µε 
30Cº και η ελάχιστη µεγαλύτερη ή ίση µε 18Cº. Για να το κάνουµε αυτό, θα 
χρησιµοποιήσουµε την επιλογή Προβολή σχεδίασης από το πλαίσιο διαλόγου 
της εικόνας 6.2.1 και θα πατήσουµε την επιλογή OK. Στην περίπτωση αυτή, θα 
εµφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή µας το παράθυρο της επόµενης  εικόνας. 
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Εικόνα  6.2.2 Καθορισµός των αντικειµένων της βάσης που θα χρησιµοποιηθούν για τη 
δηµιουργία του ερωτήµατος σε προβολή σχεδίασης 
Αυτό το παράθυρο, εµφανίζει έναν κατάλογο ο οποίος περιλαµβάνει όλους 
τους πίνακες που έχουν δηµιουργηθεί στη βάση δεδοµένων στην περίπτωση µας 
όµως εµφανίζει τον ένα και µοναδικό πίνακα WeatherDATA_source. Από τον 
πίνακα αυτό, θα επιλέξουµε τα πεδία που θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε στο νέο 
ερώτηµα. Εάν επιθυµούµε µπορούµε εκτός από πίνακες, να επιλέξουµε και 
ερωτήµατα κάτι που µας δίνει τη δυνατότητα, να δηµιουργήσουµε ένα ερώτηµα 
που να στηρίζεται πάνω σε ένα άλλο ερώτηµα. Επιπλέον είναι σηµαντικό να 
αναφέρουµε πως έχουµε τη δυνατότητα να επιλέξουµε πολλούς πίνακες ή 
ερωτήµατα ταυτόχρονα εφόσον υπάρχουν, χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα Ctrl και 
Shift µε το συνήθη τρόπο µε τον οποίο τα χρησιµοποιούµε στις άλλες εφαρµογές 
των Windows. 
Στο παράδειγµά µας, το ερώτηµα που θέλουµε να δηµιουργήσουµε, 
αφορά πεδία, τα οποία περιλαµβάνονται στον πίνακα WeatherDATA_source. Για 
το λόγο αυτό, επιλέγουµε από το παράθυρο της εικόνας  6.2.2, τον εν λόγω 
πίνακα, πατώντας το κουµπί Προσθήκη.  
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Εικόνα  6.2.3 ∆ηµιουργία ερωτήµατος σε προβολή σχεδίασης 
 
Αφού επιλέξουµε τον πίνακα µας πρέπει να καθορίσουµε τα πεδία του 
πίνακα που θα συµµετέχουν στο νέο ερώτηµα, στο φύλλο δεδοµένων που 
βρίσκεται στο κάτω µέρος του παραθύρου. Ας σηµειωθεί πως η σειρά µε την 
οποία τοποθετούµε τα πεδία στις στήλες του φύλλου δεδοµένων, καθορίζει και τη 
σειρά µε την οποία θα εµφανιστούν τα αποτελέσµατα του ερωτήµατος, κατά τη 
φάση της εκτέλεσής του. Έτσι εάν στην πρώτη στήλη τοποθετήσουµε το πεδίο 
DATE και στη δεύτερη το πεδίο Tmax, αυτή η σειρά εµφάνισης θα τηρηθεί και 
κατά την παρουσίαση των αποτελεσµάτων στην οθόνη του χρήστη.  
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Εικόνα  6.2.4 Καθορισµός των πεδίων του πίνακα που θα χρησιµοποιηθούν στο νέο 
ερώτηµα 
 
Μελετώντας τώρα προσεκτικά τις γραµµές που περιλαµβάνονται στο 
παραπάνω φύλλο δεδοµένων της εικόνας 6.2.4, δεν είναι δύσκολο να 
διαπιστώσουµε πως επιτρέπουν τον καθορισµό επιµέρους χαρακτηριστικών για 
το κάθε ένα από τα πεδία που συµµετέχουν στο ερώτηµα προς κατασκευή. Πιο 
συγκεκριµένα, η γραµµή Ταξινόµηση χρησιµοποιείται για να καθορίσουµε εάν τα 
αποτελέσµατα του ερωτήµατος θα εµφανιστούν ταξινοµηµένα ως προς κάποιο 
πεδίο. Εάν επιλέξουµε την ταξινοµηµένη εµφάνιση των πεδίων θα πρέπει να 
καθορίσουµε εάν αυτή θα είναι αύξουσα ή φθίνουσα.  
Η αµέσως επόµενη γραµµή του φύλλου δεδοµένων του ερωτήµατος που 
φέρει το όνοµα Εµφάνιση, καθορίζει εάν κάποιο από τα πεδία που συµµετέχουν 
στο ερώτηµα, θέλουµε να εµφανιστεί στο τελικό αποτέλεσµα, ή όχι. Η επιλογή 
αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιµη, καθώς η χρησιµοποίηση κάποιου πεδίου στην 
κατασκευή του ερωτήµατος, δεν σηµαίνει πως αυτό το πεδίο θα πρέπει 
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υποχρεωτικά να εµφανίζεται κατά την εκτέλεση του ερωτήµατος στο οποίο 
συµµετέχει. 
Τέλος, στην τελευταία γραµµή του φύλλου δεδοµένων που φέρει το όνοµα 
Κριτήρια, καθώς και σε όσες γραµµές ακολουθούν από εκεί και κάτω, 
καθορίζουµε µια ή περισσότερες συνθήκες τις οποίες πρέπει να πληρούνε τα 
δεδοµένα που επιθυµούµε να ανακτήσουµε. Στο παράδειγµά µας, ζητούµε τις 
ηµεροµηνίες που η µέγιστη θερµοκρασία είναι µεγαλύτερη ή ίση µε 30Cº και η 
ελάχιστη µεγαλύτερη ή ίση µε 18Cº. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να 
µεταφερθούµε στη στήλη του πεδίου Tmax και στο κελί που αντιστοιχεί στη 
γραµµή Κριτήρια, θα πρέπει να βάλουµε την τιµή >=30 και αντίστοιχα στη στήλη 
του πεδίου Tmin, την τιµή >=18. 
Έχοντας ολοκληρώσει τη σχεδίαση του ερωτήµατος, µπορούµε να το 
αποθηκεύσουµε για µελλοντική χρήση, καταχωρώντας ένα όνοµα µε το οποίο 
στη συνέχεια θα εµφανιστεί στον κατάλογο των ερωτηµάτων του κεντρικού 
παραθύρου διαχείρισης της βάσης δεδοµένων. 
Η εκτέλεση του ερωτήµατος που θα µας εµφανίσει τα κατάλληλα σε κάθε 
περίπτωση δεδοµένα, µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε πολλούς διαφορετικούς 
τρόπους. Σε πλήρη αναλογία µε τα υπόλοιπα αντικείµενα που υποστηρίζονται 
από την εφαρµογή, ένα ερώτηµα, µπορεί να βρεθεί σε τρεις διαφορετικές 
προβολές. Η πρώτη προβολή, είναι η προβολή σχεδίασης (design view), που 
µόλις παρουσιάσαµε και επιτρέπει την τροποποίηση της δοµής του ερωτήµατος, 
έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες που υφίστανται σε κάθε περίπτωση 
(εικόνα 6.2.4). Η δεύτερη προβολή, είναι η προβολή φύλλου δεδοµένων 
(datasheet view), η οποία εµφανίζει τα περιεχόµενα των πινάκων της βάσης, που 
επιστρέφονται από το ερώτηµα (εικόνα 6.2.5). Εποµένως, η εκτέλεση ενός 
ερωτήµατος, δεν είναι τίποτε άλλο, από τη µεταφορά του, σε προβολή φύλλου 
δεδοµένων. Τέλος, η τρίτη προβολή στην οποία µπορεί να βρεθεί ένα ερώτηµα, 
είναι η προβολή SQL (SQL view), η οποία εµφανίζει τον κώδικα SQL που 
αντιστοιχεί στο ερώτηµα που χρησιµοποιούµε (εικόνα 6.2.6). Αυτός ο κώδικας 
δηµιουργείται ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του ερωτήµατος που καθορίζονται 
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στην προβολή σχεδίασης και είναι αυτός που ουσιαστικά εκτελείται σε κάθε 
διαδικασία ανάκτησης πληροφοριών από τη βάση δεδοµένων.  
 
 
Εικόνα  6.2.5 Αποτελέσµατα ερωτήµατος σε προβολή φύλλου δεδοµένων 
 
Ο κώδικας SQL που αντιστοιχεί στο ερώτηµα που κατασκευάσαµε, µπορεί να 
εµφανιστεί µεταφέροντας το ερώτηµα σε προβολή SQL. 
 
Εικόνα  6.2.6  Προεπισκόπηση ερωτήµατος σε προβολή SQL 
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Είναι σηµαντικό να αναφερθεί στο σηµείο αυτό, πως ο κώδικας SQL που 
δηµιουργεί η Access για το κάθε ερώτηµα, µπορεί να υποστεί περαιτέρω 
επεξεργασία, έτσι ώστε να διαµορφωθεί ανάλογα µε τις επιλογές του χρήστη. 
Αξίζει επίσης να σηµειωθεί, πως ανάµεσα στις προβολές σχεδίασης και SQL, 
υφίσταται µια αµφίδροµη αλληλεπίδραση. Αυτό σηµαίνει, πως αλλαγές στην 
προβολή σχεδίασης, προκαλούν µεταβολές στη δοµή του κώδικα SQL και 
αντίστροφα, τροποποίηση του κώδικα SQL, προκαλεί αλλαγή στη δοµή του 
ερωτήµατος, έτσι όπως αυτή παρουσιάζεται στην προβολή σχεδίασης.  
 
 
Παραδείγµατα Σύνταξης Κριτήριων 
LIKE ‘Αθήνα’    να είναι ίσο µε ‘Αθήνα’ 
LIKE ‘Α*’ να αρχίζει µε ‘Α’ 
LIKE ‘*ίδης’   να τελειώνει σε ‘ίδης’ 
LIKE ‘*α*’  να έχει το ‘α’ ενδιάµεσα 
LIKE “∆*Α”  Εντοπίζει όλες τις λέξεις που αρχίζουν από ∆ και 
τελειώνουν σε Α  
LIKE ‘[ΑΒΓ]*’  να αρχίζει µ’ ένα από τα γράµµατα ΑΒΓ 
LIKE ‘[!ΑΒ]*’  να µην αρχίζει από τα γράµµατα Α ή Β και µετά να 
έχει οτιδήποτε 
LIKE   ‘??α*’  να έχει δύο χαρακτήρες στη αρχή, µετά το ‘α’ και 
µετά οτιδήποτε 
LIKE ‘##00’    ένας τετραψήφιος αριθµός που τελειώνει σε 00 
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ΙΝ (‘Αθήνα, ‘Θεσ/νίκη’, ’Πάτρα’)  να είναι µια από τις τρεις πόλεις 
‘Αθήνα’ Or ‘Ηράκλειο’   να είναι ίσο µε ‘Αθήνα’ ή ‘Ηράκλειο’ 
>20 and <40    να είναι µεταξύ 20 και 40, εκτός του 20 ή του 40 
between 10 and 30   να είναι µεταξύ 10 και 30, περιέχοντας το 10 και το 
30 




∆ηµιουργία ερωτήµατος µε τη χρήση οδηγού 
 
Η δηµιουργία ενός νέου ερωτήµατος, µπορεί να γίνει επίσης µε τη χρήση 
του οδηγού. Μέσα από το πρόγραµµα αυτό, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να 
επιλέξει τα πεδία των πινάκων που θέλει να χρησιµοποιήσει στο ερώτηµα και τον 
τρόπο µε τον οποίο θα λαµβάνει χώρα η εµφάνιση των αποτελεσµάτων. Ο 
καθορισµός αυτών των χαρακτηριστικών πραγµατοποιείται µέσα από µια σειρά 
κατάλληλα διαµορφωµένων διαλόγων αλληλεπίδρασης και στη συνέχεια, η 
Access, δηµιουργεί το ερώτηµα, ανάλογα µε τις επιλογές του χρήστη.  
Ας δούµε για παράδειγµα το προηγούµενο ερώτηµα πως υλοποιείται µε τη 
χρήση οδηγού. Για να το κάνουµε αυτό, µεταφερόµαστε στο κεντρικό παράθυρο 
διαχείρισης της βάσης δεδοµένων και από εκεί επιλέγουµε Ερωτήµατα, 
∆ηµιουργία Οδηγός Απλών Ερωτηµάτων. Στη συνέχεια, πατάµε το κουµπί 
OK και ακολουθούµε τα επόµενα βήµατα. 
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Εικόνα 6.2.7  
ΒΗΜΑ 1
ο
: Εκκίνηση του οδηγού 
ερωτηµάτων της Microsoft Access. Η 
βασική του λειτουργία αυτού του 
παράθυρου είναι ο καθορισµός των πεδίων 
των πινάκων της βάσης που θα 





: Καθορισµός των πεδίων των 






: Καθορισµός του είδους του 





: Ολοκλήρωση της σχεδίασης 
του ερωτήµατος δια της χρήσης του οδηγού 
ερωτηµάτων. Στο βήµα αυτό θα πρέπει να 
καθορίσουµε ένα όνοµα για το νέο 
ερώτηµα, και να διαλέξουµε εάν θα το 
ανοίξουµε σε προβολή φύλλου δεδοµένων 
ή εάν θα µεταφερθούµε σε προβολή 
σχεδίασης 
 
Στο παράδειγµα µας επιλέξαµε την Τροποποίηση σχεδίασης του 
ερωτήµατος έτσι ώστε να µεταφερθούµε σε προβολή σχεδίασης για να 
τροποποιήσουµε τη δοµή του ερωτήµατος µας. Αυτό γίνεται όταν το ερώτηµα 
είναι αρκετά πολύπλοκο και η σχεδίασή του απαιτεί τον καθορισµό και άλλων 
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παραµέτρων που δεν είναι δυνατό να πραγµατοποιηθεί δια της χρήσης του 
προγράµµατος καθοδήγησης. Μετά το τέλος του οδηγού το ερώτηµα µας έχει 




Εικόνα 6.2.11 Προβολή σχεδίασης µετά το τέλος του οδηγού 
 
Με τον ίδιο τρόπο ακριβώς, όπως περιγράψαµε κατά τη δηµιουργία 
ερωτήµατος σε προβολή σχεδίασης καθορίζουµε τα κριτήρια µας όπως φαίνεται 
στην εικόνα 6.2.4 και το ερώτηµα µας έχει ολοκληρωθεί. Η εκτέλεση του θα µας 
δώσει τα ίδια αποτελέσµατα µε τις εικόνες 6.2.5 και 6.2.6. 
 
 
∆ηµιουργία ερωτήµατος SQL 
 
Τα ερωτήµατα QueryData_Step1 και QueryData_Step2 έχουν δοµηθεί 
απευθείας σε κώδικα SQL εξαιτίας της πολυπλοκότητας τους. Το ερώτηµα 
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QueryData_Step1 υπολογίζει τη συνάρτηση των βαθµοηµερών ενώ το ερώτηµα 
QueryData_Step2 µας επιτρέπει να εµφανίσουµε κάποια στατιστικά δεδοµένα. 
Για τη δόµηση του κώδικα µας λοιπόν στο παράθυρο της εικόνας 6.2.3 κάνουµε 
δεξί κλικ και εµφανίζονται κάποιες επιλογές όπως φαίνεται στην εικόνα 6.2.12. 
Επιλέγουµε Προβολή SQL και αρχίζουµε να γράφουµε τον κώδικα µας. 
 
 
Εικόνα  6.2.12 ∆ηµιουργία ερωτήµατος SQL 
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Εικόνα  6.2.13 Αλγόριθµος του ερωτήµατος QueryData_Step1 
 
Επιλέγουµε από τον πίνακα WeatherDATA_source την ηµεροµηνία και 
υπολογίζουµε το µέσο όρο της Τ, ορίζουµε τον µέσο όρο ως MeanTemp, την 
ελάχιστη τιµή του DTmin ως Tmin και τη µέγιστη τιµή του DTmax ως Tmax. 
Υπολογίζουµε στη συνέχεια τη συνάρτηση των βαθµοηµερών ορίζοντας το 
σταθερό όρο από τη φόρµα QueryData. Το εύρος των τιµών που ανακτάται 
ορίζεται µεταξύ των ηµεροµηνιών που δίνονται  εξωτερικά από τη φόρµα 
QueryData. Οµαδοποίηση κατά ηµεροµηνία. 
 Κατά την εκτέλεση του ερωτήµατος µας ζητείται η τιµή βάσης – του 
σταθερού όρου δηλαδή της συνάρτησης των βαθµοηµερών – και το χρονικό 
διάστηµα για το οποίο το ερώτηµα θα µας επιστρέψει τις τιµές των 
βαθµοηµερών. Στο παράδειγµα της εικόνας  6.2.14 ορίσαµε την τιµή βάσης ως 
15, που είναι το όριο ανάπτυξης για το βαµβάκι και το χρονικό διάστηµα από 
1/3/2003 έως 10/3/2003. 
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Εικόνα  6.2.14 Αποτελέσµατα ερωτήµατος QueryData_Step1 
 
Με τον ίδιο τρόπο που περιγράφηκε για το ερώτηµα QueryData_Step1 δοµούµε 
και το QueryData_Step2. 
 
 
Εικόνα  6.2.15  Αλγόριθµος του ερωτήµατος QueryData_Step2 
 
Επιλέγουµε το µέσο όρο του MeanTemp του ερωτήµατος 
QueryData_Step1 και ορίζεται  ως MeanT. Η ελάχιστη τιµή του Tmin ορίζεται ως 
Tmin, η µέγιστη τιµή του Tmax ως Tmax και ο µέσος όρος των ΒαθµοΗµέρών ως 
AvgOfΒαθµοΗµέρες. 
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Για την ίδια τιµή βάσης και το ίδιο χρονικό διάστηµα που ορίσαµε στο  
παράδειγµα QueryData_Step1, το QueryData_Step2 µας επιστρέφει τα 
αποτελέσµατα της εικόνας 6.2.16. 
 
 






Η δηµιουργία φορµών στη Microsoft Access, γίνεται κατά τα γνωστά – 
όπως περιγράψαµε και για τη δηµιουργία ερωτηµάτων – δια της µεταφοράς του 
χρήστη στο κεντρικό παράθυρο διαχείρισης της βάσης δεδοµένων και την 
επιλογή του πλήκτρου ∆ηµιουργία. Εναλλακτικά ο χρήστης µπορεί να 
χρησιµοποιήσει κάποια από τις επιλογές ∆ηµιουργία Φόρµας σε Προβολή 
Σχεδίασης και ∆ηµιουργία Φόρµας µε τη χρήση Οδηγού, για να κατασκευάσει 
µία φόρµα µε µία από αυτές τις δύο µεθόδους. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 
µια από τις εγγραφές ενός πίνακα συσχετίζεται µε µία ή περισσότερες εγγραφές 
κάποιων άλλων πινάκων ή ερωτηµάτων, µπορούµε να κατασκευάσουµε ένα 
ειδικό τύπο φόρµας, η οποία εκτός των απλών πεδίων, περιέχει και µία 
θυγατρική φόρµα ή υποφόρµα (subform). Καθώς ο χρήστης µετακινείται ανάµεσα 
στις εγγραφές της αρχικής ή κύριας φόρµας, η υποφόρµα εµφανίζει το σύνολο 
των εγγραφών των άλλων πινάκων ή των ερωτηµάτων που συσχετίζονται µε την 
τρέχουσα εγγραφή της κύριας φόρµας. Στα παραδείγµατα που ακολουθούν θα 
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κατασκευάσουµε τις φόρµες της Β∆ µας που είναι η Main, η QueryData, η 
WheatherDATA καθώς και  οι  υποφόρµες QueryData_Step1subform και 
QueryData_Step2subform. 
Η φόρµα Main είναι η κύρια φόρµα και εµφανίζεται κατά την εκκίνηση της 
Β∆ µας. Επιτρέπει την Εισαγωγή ∆εδοµένων και την Αναζήτηση ∆εδοµένων. 
Για τη δηµιουργία της όµως απαιτείται η ύπαρξη των φορµών QueryData και 
WheatherDATA. Οµοίως για τη δηµιουργία της QueryData απαιτούνται οι 
υποφόρµες QueryData_Step1subform και QueryData_Step2subform. Ας δούµε 
όµως πρώτα τη δηµιουργία της φόρµας WheatherDATA µε τη χρήση οδηγού. 
 
 
∆ηµιουργία Φόρµας µε τη χρήση Οδηγού 
 
 
Ο πιο εύκολος τρόπος για να δηµιουργήσουµε µια νέα φόρµα για τη βάση 
δεδοµένων που χρησιµοποιούµε είναι δια της χρήσης του αυτοµατοποιηµένου 
προγράµµατος της Access, που διευκολύνει σηµαντικά την όλη διαδικασία και 
ανάγει τη δηµιουργία της φόρµας σε µια σειρά διαδοχικών και εντελώς 
καθορισµένων βηµάτων. Στο παράδειγµα που ακολουθεί, θα δηµιουργήσουµε 
µια φόρµα που µας δίνει τη δυνατότητα να εισάγουµε νέα δεδοµένα στη Β∆ µας. 
Για να δηµιουργήσουµε µία φόρµα αυτού του είδους, θα πρέπει να µεταβούµε 
στο κεντρικό παράθυρο διαχείρισης της βάσης δεδοµένων και από εκεί να 
επιλέξουµε Φόρµες και στη συνέχεια ∆ηµιουργία φόρµας µε τη χρήση 
οδηγού. Στην περίπτωση αυτή θα εµφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή µας το 
επόµενο πλαίσιο διαλόγου: 
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: Καθορισµός των πινάκων και 
των πεδίων που θα χρησιµοποιηθούν για 





: Καθορισµός του είδους της 
διάταξης των πεδίων στην επιφάνεια της 





: Καθορισµός του στυλ 






: Καθορισµός του ονόµατος της 
νέας φόρµας και του είδους της 
αλληλεπίδρασης του χρήστη µε αυτή 
 
Όπως µπορούµε να δούµε στην εικόνα 6.3.4 του βήµατος 4 έχουµε 
επιλέξει την Τροποποίηση σχεδίασης της φόρµας για να επέµβουµε στην 
εµφάνιση και τη λειτουργία της φόρµας µας.  
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Εικόνα 6.3.5 Φόρµα WeatherDATA σε προβολή σχεδίασης 
 
Η επιλογή Τροποποίηση σχεδίασης της φόρµας µας ανοίγει τη φόρµα 
σε προβολή σχεδίασης και όπως φαίνεται στην εικόνα 6.3.5 έχουµε χρωµατίσει 
την κεφαλίδα της φόρµας µας και στη συνέχεια θα προσθέσουµε και κάποια 
κουµπιά εντολών από την εργαλειοθήκη. 
Η Εργαλειοθήκη είναι µια γραµµή εργαλείων που χρησιµεύει στην 
προσθήκη πλαισίων ελέγχου στην επιφάνεια της φόρµας που πρόκειται να 
κατασκευάσουµε και περιλαµβάνει τα πιο σηµαντικά αντικείµενα που µπορούµε 




Εικόνα 6.3.6 Η γραµµή εργαλείων Εργαλειοθήκη 
 
Από τις παραπάνω εικόνες δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς, πως 
η εργαλειοθήκη περιέχει ένα πλήθος κουµπιών κάθε ένα εκ των οποίων, 
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επιτρέπει την εισαγωγή κάποιου στοιχείου ελέγχου στην επιφάνεια της 
τρέχουσας φόρµας. Οι αναλυτικές λειτουργίες όλων αυτών των κουµπιών, 
παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα.  
 
Πίνακας 6.3.1 Επεξήγηση κουµπιών της γραµµής εργαλείων Εργαλειοθήκη 
 
Χρησιµοποιείται για την επιλογή αντικειµένων στην επιφάνεια της φόρµας. 
Επιλέγοντας ένα αντικείµενο επιλέγεται ταυτόχρονα και η ετικέτα που το 
συνοδεύει. Για να επιλέξουµε περισσότερα από ένα αντικείµενα την ίδια 
χρονική στιγµή, τα επιλέγουµε διαδοχικά το ένα µετά το άλλο, κρατώντας 
πατηµένο το πλήκτρο Shift.  
 
Χρησιµοποιείται για την εισαγωγή ενός πλαισίου ελέγχου πάνω στην 
επιφάνεια της τρέχουσας φόρµας, µε τη βοήθεια του κατάλληλου 
προγράµµατος καθοδήγησης (control wizard). Αυτή η διαδικασία 
πραγµατοποιείται όταν το κουµπί αυτό είναι πατηµένο προς τα µέσα, ενώ 
στην αντίθετη περίπτωση, τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες του πλαισίου 
ελέγχου, θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν µε το χέρι. 
 
Επιτρέπει την εισαγωγή ετικέτας στην επιφάνεια εργασίας της τρέχουσας 
φόρµας. Μια ετικέτα καθορίζει το όνοµα και το ρόλο κάποιου πλαισίου 
ελέγχου και γενικά περιέχει χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε τη 
λειτουργικότητα και τον τρόπο χρήσης των πεδίων της φόρµας.  
 
Επιτρέπει την εισαγωγή πλαισίου κειµένου στην επιφάνεια εργασίας της 
τρέχουσας φόρµας. Ένα πλαίσιο κειµένου χρησιµοποιείται για την 
καταχώρηση δεδοµένων από το χρήστη της εφαρµογής. Ας σηµειωθεί πως 
το πλαίσιο κειµένου αρχικά είναι µη δεσµευµένο και θα πρέπει να το 
συσχετίσουµε µε το πεδίο κάποιου πίνακα εάν θέλουµε να προσπελάσουµε 
τα δεδοµένα της βάσης.  
 
Επιτρέπει την εισαγωγή µιας οµάδας πλαισίων ελέγχου (check boxes ή 
radio buttons) από τα οποία µπορούµε να επιλέξουµε µόνο ένα κάθε φορά. 
Χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα καθοδήγησης µπορούµε να καθορίσουµε 
πλήρως τη λειτουργικότητα αυτών των κουµπιών όπως είναι η µορφή τους, 
οι τιµές που περιλαµβάνουν και οι ετικέτες που καθορίζουµε γι αυτά.  
 
Επιτρέπει τη δηµιουργία ενός κουµπιού εναλλαγής το οποίο µπορεί να 
βρεθεί σε δύο καταστάσεις – επιλεγµένο ή όχι. Με τον τρόπο αυτό µπορούµε 
να αποδώσουµε τιµές σε Boolean µεταβλητές οι οποίες µπορούν να λάβουν 
µόνο τις τιµές TRUE και FALSE.  
 
Επιτρέπει την εισαγωγή ενός µη δεσµευµένου αντικειµένου σε κάποιο 
σηµείο της τρέχουσας φόρµας. Η εισαγωγή του εν λόγω αντικειµένου, θα 
λάβει χώρα χρησιµοποιώντας το µηχανισµό OLE (Object Linking and 
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Embedding). Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η χρήση πολλών γνωστών 
τύπων αντικειµένων, όπως αρχεία κειµένου, λογιστικά φύλλα καθώς και 
αρχεία πολυµεσικών εφαρµογών.  
 
Επιτρέπει την εισαγωγή ενός αντικειµένου σύµφωνα µε το µηχανισµό OLE 
το οποίο όµως είναι δεσµευµένο, συσχετίζεται δηλαδή µε κάποιο πεδίο 
κάποιου πίνακα της βάσης.  
 
Επιτρέπει την εισαγωγή ενός στοιχείου αλλαγής σελίδας σε κάποιο 
σηµείο της τρέχουσας φόρµας. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατό να ορίσουµε 
για µία φόρµα περισσότερες από µία σελίδες, κάτι που γίνεται συνήθως για 
πολύ µεγάλες φόρµες. Τα σηµεία στα οποία τοποθετούµε στοιχεία αλλαγής 
σελίδας είναι εκείνα στα οποία µεταφέρεται ο χρήστης όταν χρησιµοποιεί τα 
πλήκτρα Page Up και Page Down.  
 
Επιτρέπει την εισαγωγή ενός πεδίου πολλαπλών σελίδων (property 
sheet). Τα πεδία αυτά περιέχουν περισσότερες από µια σελίδες, κάθε µια εκ 
των οποίων περιέχει γενικά µια οµάδα πεδίων που συσχετίζονται µεταξύ 
τους. Για παράδειγµα για κάθε υπάλληλο της εταιρείας µπορούµε να 
εµφανίσουµε δύο τέτοιες σελίδες, µια µε τα προσωπικά και µια µε τα 
οικονοµικά του στοιχεία.  
 
Χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία δευτερεύουσας φόρµας (ή υποφόρµας) 
µέσα στην τρέχουσα φόρµα. Οι υποφόρµες χρησιµοποιούνται κατά κόρον 
για την εµφάνιση στοιχείων πινάκων που συσχετίζονται µέσω µιας σχέσης 
1:Ν. Για παράδειγµα στη φόρµα που περιέχει τα στοιχεία κάποιου τµήµατος, 
µπορούµε να εµφανίσουµε µια υποφόρµα που να περιλαµβάνει τα στοιχεία 
των υπαλλήλων που εργάζονται σε αυτό το τµήµα.  
 
Χρησιµοποιείται για τη χάραξη στη επιφάνεια της φόρµας µιας απλής 
γραµµής προκειµένου να οργανώσουµε καλύτερα τα πεδία που 
περιλαµβάνονται σε αυτή. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να καθορίσει τα 
χαρακτηριστικά αυτής της γραµµής, όπως το πάχος της, τις διαστάσεις της, 
το χρώµα της και την εµφάνισή της – συνεχής ή διακεκοµµένη.  
 
Χρησιµοποιείται για τη χάραξη στην επιφάνεια της φόρµας ενός 
ορθογωνίου σχήµατος. Όπως και στην προηγούµενη περίπτωση, 
µπορούµε να καθορίσουµε τα χαρακτηριστικά εµφάνισης αυτού του 
ορθογωνίου, όπως είναι το πάχος του, το χρώµα του και ο τρόπος µε τον 
οποίο αυτό θα απεικονίζεται στην επιφάνεια της φόρµας.  
 
Επιτρέπει την καταχώρηση προχωρηµένων στοιχείων ελέγχου στην 
επιφάνεια της φόρµας, όπως είναι Active Movie Controls, Microsoft Office 
Chart, Tabular Data Control, κλπ. Η καταχώρηση αυτή πραγµατοποιείται δια 
της επιλογής του προχωρηµένου στοιχείου ελέγχου από το µενού επιλογών 
που εµφανίζεται.  
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Αφού εξηγήσαµε τη χρησιµότητα του κάθε αντικειµένου της εργαλειοθήκης 




Εικόνα 6.3.6  Προσθήκη κουµπιού εντολής  αποθήκευσης εγγραφής 
 
 
Εικόνα 6.3.7 Προσθήκη κουµπιού εντολής  προσθήκης νέας εγγραφής 
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Τέλος προσθέτουµε στην κεφαλίδα της φόρµας µας, την ετικέτα 
WeatherDATA "Εισαγωγή ∆εδοµένων" αποθηκεύουµε και η φόρµα µας έχει 
την εξής µορφή 
 
 
Εικόνα 6.3.8 Φόρµα Εισαγωγής ∆εδοµένων WheatherDATA 
 
 
Με τον ίδιο τρόπο που µόλις περιγράψαµε για τη φόρµα WheatherDATA 
θα δηµιουργήσουµε τις υποφόρµες QueryData_Step1subform και 
QueryData_Step2subform που απαιτούνται για τη δηµιουργία της φόρµας 
QueryData και είναι ουσιαστικά η απεικόνιση των ερωτηµάτων QueryData_Step1 
και QueryData_Step2 αντίστοιχα. Στο παράθυρο της εικόνας 6.3.9 θα επιλέξουµε 
την εισαγωγή όλων των πεδίων από το ερώτηµα QueryData_Step1. 
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Εικόνα 6.3.9 ∆ηµιουργία υποφόρµας του ερωτήµατος QueryData_Step1 
 
Αφού επιλέξουµε όλα τα πεδία και ακολουθήσουµε τα βήµατα που 
περιγράψαµε νωρίτερα αποθηκεύουµε και ανοίγουµε τη φόρµα σε προβολή 




Εικόνα 6.3.10 Προβολή σχεδίασης QueryData_Step1subform 
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Κατά τον ίδιο τρόπο δηµιουργούµε και την υποφόρµα QueryData_Step2subform. 
 
 
Εικόνα 6.3.11 Προβολή σχεδίασης QueryData_Step2subform 
 
Εφόσον ολοκληρώσαµε τη δηµιουργία των υποφορµών 
QueryData_Step1subform και QueryData_Step2subform, θα προχωρήσουµε 
στην υλοποίηση της πιο σηµαντικής φόρµας της Β∆ µας, της QueryData. Η 
φόρµα αυτή µας δίνει την δυνατότητα να ορίσουµε εµείς το σταθερό όρο της 
συνάρτησης των βαθµοηµερών καθώς και το χρονικό διάστηµα για το οποίο θα 
µας επιστρέψει τα αποτελέσµατα η φόρµα µας. Για τη δηµιουργία αυτής της 
φόρµας θα επιλέξουµε την ∆ηµιουργία φόρµας σε προβολή σχεδίασης. 
 
 
∆ηµιουργία Φόρµας σε Προβολή Σχεδίασης 
 
 Η προεπισκόπηση µιας φόρµας σε προβολή σχεδίασης, εµφανίζει µέσα 
σε κάθε πεδίο της, το πεδίο του πίνακα από το οποίο το εν λόγω πεδίο, λαµβάνει 
τα δεδοµένα που εµφανίζονται σε αυτό. Εάν δεν έχει ορισθεί αυτή η πληροφορία, 
τότε το πεδίο αυτό της φόρµας χαρακτηρίζεται ως µη δεσµευµένο – στην 
περίπτωση αυτή τα δεδοµένα που εµφανίζονται σε αυτό το πεδίο ανακτώνται µε 
άλλο τρόπο – π.χ. µέσω κάποιου ερωτήµατος. Η επεξεργασία των πλαισίων 
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ελέγχου που βρίσκονται στις διάφορες περιοχές της φόρµας, µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί τόσο µε το πληκτρολόγιο όσο και µε το ποντίκι. Συνήθως το 
ποντίκι χρησιµοποιείται για την επιλογή ενός ή περισσοτέρων πεδίων τα οποία 
στη συνέχεια µπορούν να µεταφερθούν σε κάποια άλλη περιοχή της φόρµας, να 
τοποθετηθούν στη σωστή στοίχιση το ένα κάτω από το άλλο και να 
διαµορφωθούν κατάλληλα, ορίζοντας τις ιδιότητές τους. Εάν επιλέξουµε κάποιο 
από τα πεδία της φόρµας χρησιµοποιώντας το ποντίκι, δεν είναι δύσκολο να 
διαπιστώσουµε πως µαζί µε αυτό επιλέγεται και η ετικέτα που το συνοδεύει έτσι 
ώστε σε ενδεχόµενη διαδικασία µετακίνησης να διατηρηθεί η µεταξύ τους θέση 
και απόσταση. Η µετακίνηση του επιλεγµένου πεδίου πραγµατοποιείται µέσω 
µιας διαδικασίας drag and drop κατά την οποία ορίζουµε την αρχική και την 
τελική θέση του πεδίου. Η διαδικασία µετακίνησης των επιλεγµένων πεδίων 
µπορεί να γίνει και από το πληκτρολόγιο κρατώντας πατηµένο το Ctrl και 
χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα κίνησης του δροµέα.  
Από το κεντρικό παράθυρο διαχείρισης της Β∆ επιλέγουµε τη ∆ηµιουργία 
φόρµας σε προβολή σχεδίασης. 
 
 
Εικόνα 6.3.12 ∆ηµιουργία Φόρµας σε Προβολή Σχεδίασης 
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Από την εργαλειοθήκη µπορούµε να επιλέξουµε τα κατάλληλα αντικείµενα ώστε η 




Εικόνα 6.3.13 Φόρµα QueryData σε Προβολή Σχεδίασης 
 
Από την εικόνα 6.3.13 διακρίνεται ότι η βάση µας αποτελείται από τις δυο 
υποφόρµες QueryData_Step1subform και QueryData_Step2subform που 
περιγράψαµε νωρίτερα. Επιπλέον έχουν προστεθεί τα εξής αντικείµενα: 
Το κουµπί εντολής BaseValue µε ετικέτα Τιµή Βάσης Υπολογισµού. Το 
κουµπί αυτό χρησιµοποιείται στη σχεδίαση του ερωτήµατος QueryData_Step1 
και χρησιµεύει στον ορισµό του σταθερού όρου της συνάρτησης των 
βαθµοηµερών. 
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Το σύνθετο πλαίσιο FromDate µε ετικέτα Ηµεροµηνία Από που µας δίνει 
την δυνατότητα να επιλέξουµε την αρχική ηµεροµηνία από την οποία θα µας 
επιστραφούν τα αποτελέσµατα.  
Το σύνθετο πλαίσιο ToDate µε ετικέτα Ηµεροµηνία Έως που µας δίνει 
την δυνατότητα να επιλέξουµε την τελική ηµεροµηνία έως την οποία θα µας 
επιστραφούν τα αποτελέσµατα. 
Το κουµπί εντολής FindData το οποίο εκτελεί τα ερωτήµατα 
QueryData_Step1 και QueryData_Step2. 
Το κουµπί εντολής UpdateData το οποίο ανανεώνει τα αποτελέσµατα των 
ερωτηµάτων. 
Έστω για παράδειγµα ότι επιλέγουµε το διάστηµα 1/1/2003-9/1/2003 και 
στο πλαίσιο Τιµή Βάσης Υπολογισµού πληκτρολογούµε το σταθερό όρο της 
συνάρτησης των Βαθµοηµερών=15. Πατάµε το κουµπί εντολής Εκτέλεση 
Εντολής και έπειτα την Ανανέωση και υπολογίζονται κάποια στατιστικά στοιχεία 





Εικόνα 6.3.14 Αποτελέσµατα παραδείγµατος 
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Τέλος µε τον ίδιο τρόπο που περιγράψαµε για την φόρµα QueryData και 
τη χρήση του οδηγού κουµπιών εντολής θα δηµιουργήσουµε τη φόρµα Main. 
 
 
Εικόνα 6.3.15 Φόρµα Main σε Προβολή Σχεδίασης 
 
 
Όπως είναι εµφανές η φόρµα Main αποτελείται από δυο κουµπιά εντολής. 
Το κουµπί εντολής InputData µε ετικέτα Εισαγωγή ∆εδοµένων που µας 
εµφανίζει τη φόρµα WheatherDATA στην οποία µπορούµε να εισάγουµε 
δεδοµένα και το κουµπί εντολής BringData µε ετικέτα Αναζήτηση ∆εδοµένων 
που εµφανίζει την φόρµα QueryData. Έτσι λοιπόν η Β∆ µας είναι έτοιµη να δεχτεί 
δεδοµένα και να εκτελέσει τα ερωτήµατα. 
 
 
Εικόνα 6.3.15 Προβολή αρχικής φόρµας Main 
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The present study focuses on the study of temporal variability and its 
purpose is to create a database in which will be recorded meteorological data 
that can be used to analyze this variability. The daily meteorological variables 
which were studied are: the maximum and minimum air temperature, the solar 
radiation and the rainfall, variables that are the most important factors affecting 
the temporal variability. The first chapter gives a brief introduction to precision 
agriculture. Here they are analyzed the spatial and temporal variability in the 
plots, it is mentioned the new management technologies, the parameters that are 
exempted and the importance of the despondence to changing production 
conditions. The second chapter deals with the science of Meteorology and the 
presentation of the main meteorological factors that affect temporal variability. In 
the third chapter it is given the equation for calculating the growing degree-days, 
an indicator used as a measure for calculating the heat accumulation from 
horticulturist and farmers to predict the growth rates of plants and pests in the 
crop. The calculation of this indicator is the main purpose of the creation of this 
database. The fourth chapter is an introduction to databases for the reader to 
understand the need of the database and database management systems 
creation and develop a comprehensive knowledge around the subject. The fifth 
chapter introduces the Microsoft Access, the software that has been used to 
create the database. Finally, the sixth chapter is a manual for a step by step 
analysis of each object of the database. 
 
Keywords: meteorological data, precision agriculture, growing degree days 
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